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Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη βιολογική ποικιλότητά της, η οποία είναι από 
τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η 
γεωγραφική θέση της στα όρια τριών ηπείρων, η σύνθετη γεωλογική ιστορία της, η 
μεγάλη τοπογραφική ποικιλότητά της με το έντονο ανάγλυφο, τον εκτεταμένο 
κατακερματισμό της χέρσου, το μεγάλο αριθμό σπηλαίων και την παρουσία της 
θάλασσας και οι σχετικά ήπιες ανθρώπινες επεμβάσεις, οι οποίοι έθεσαν τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και στήριξη μεγάλης ποικιλίας φυτών και ζώων. Ως 
αποτέλεσμα της επίδρασης των ανωτέρω παραγόντων, η πανίδα της Ελλάδας σήμερα 
αριθμεί 30.000 έως 50.000 είδη (Λεγάκις και συνεργάτες, 1998), αποτελούμενη από 
ευρωπαϊκά, ασιατικά, αφρικανικά και ενδημικά είδη. 
Παρά το γεγονός ότι η γνώση μας για τα ζώα της Ελλάδας έχει τις ρίζες της στην 
Αρχαία Ελλάδα, με περιγραφές ειδών από τον Αριστοτέλη, εντούτοις η συστηματική 
μελέτη της ελληνικής πανίδας ξεκίνησε μόλις τον 19ο αιώνα, με ξένες επιστημονικές 
αποστολές και περιηγητές να συγκεντρώνουν τα πρώτα στοιχεία. Τα πρώτα 
ολοκληρωμένα αποτελέσματα προέρχονται από τη γαλλική επιστημονική αποστολή 
στην Πελοπόννησο, κατά την περίοδο 1832-1836. Με την πάροδο των ετών, το 
ενδιαφέρον των ξένων ερευνητών παρέμεινε αμείωτο ενώ παράλληλα η ελληνική 
πανίδα άρχισε να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και των ελλήνων ερευνητών. 
Μέχρι σήμερα έχει δημοσιευτεί πλήθος εργασιών για την πανίδα της Ελλάδας, τόσο από 
ξένους όσο και από έλληνες επιστήμονες, η πλειονότητα των οποίων αναφέρεται κυρίως 
σε θέματα ταξινομικής και εξάπλωσης των διαφόρων ειδών. Μέσα από τις εργασίες 
αυτές είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περίπου το 80% των ειδών που ανήκουν στα 
διάφορα τάξα. Ωστόσο, η μέχρι στιγμής γνώση μας για το συνολικό πλούτο ειδών της 
ελληνικής πανίδας, αν και ικανοποιητική δεν είναι πλήρης, καθώς υπάρχουν ακόμη 
τάξα τα οποία έχουν μελετηθεί ελάχιστα ή καθόλου.  
Σε θέματα προστασίας και διαχείρισης, είναι πρωταρχικής σημασίας το να έχει 
απαντήσει κανείς στο ερώτημα «τι υπάρχει;». Ωστόσο, για να προχωρήσει κανείς σε 
εφαρμογές, απαιτείται εξειδικευμένη γνώση σε τομείς επίσης «βασικής έρευνας», η 
οποία ξεφεύγοντας από τα στενά όρια του «τι υπάρχει» δίνει απαντήσεις στο «γιατί 
υπάρχει εκεί», «πώς ζει ένα είδος», «ποιες είναι οι απαιτήσεις του», «ποιο είναι το 
μέγεθος του πληθυσμού του», «πώς εξελίσσεται ένας πληθυσμός», «πώς θα 
εξασφαλιστεί η επιβίωση ενός είδους», κλπ. Η γνώση αυτή προέρχεται από τη μελέτη 
του βιολογικού κύκλου των διαφόρων ειδών, όπως και από τη μελέτη διαφόρων 
παραμέτρων των πληθυσμών τους.  
Στην Ελλάδα, τα πεδία αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας των τελευταίων δεκαετιών. 
Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα, η έρευνα στους ανωτέρω 
τομείς δεν ετύγχανε οικονομικής ενίσχυσης, με εξαίρεση, ενδεχομένως, την έρευνα που 
αφορούσε σε είδη οικονομικού ενδιαφέροντος (πχ ψάρια, μαλάκια κλπ). Η έρευνα που 
αφορούσε σε είδη μη οικονομικού ενδιαφέροντος (σπάνια είδη, απειλούμενα, ενδημικά, 
κλπ), γινόταν κυρίως μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητες των πανεπιστημιακών, 
την εκπόνηση μη χρηματοδοτούμενων διδακτορικών διατριβών και την αφιλοκερδή 
εργασία μελών  περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η οικονομική ενίσχυση της έρευνας σε 
τομείς που θα μας εφοδιάσουν με την απαραίτητη γνώση για να προστατεύσουμε και να 
διαχειριστούμε αειφορικά την ελληνική πανίδα, επιτεύχθηκε μόλις τα τελευταία έτη. Το 
γεγονός αυτό, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής 
για το περιβάλλον, αλλά και της αναγκαιότητας να εκπληρώσει η Ελλάδα τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τις οικείες 
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κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, η μέχρι 
στιγμής διατεθείσες πιστώσεις δεν αρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες, 
διότι τα είδη που πρέπει να μελετηθούν είναι πολλά και τα περισσότερα χρηματοδοτικά 
μέσα δεν καλύπτουν τομείς βασικής έρευνας. 
Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να εκτιμήσει την κατάσταση διατήρησης κάποιων ζωικών 
ειδών στην Ελλάδα. Λόγω του μεγάλου πλούτου της ελληνικής πανίδας, των κενών που 
υπάρχουν στις γνώσεις μας γύρω από τα σχετικά θέμα και των προβλημάτων που 
προκύπτουν από τα υπάρχοντα κενά και τις ελλείψεις, αποφασίστηκε, μετά από 
συζητήσεις και με τους αρμόδιους εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ, η έκθεση αυτή να 
περιοριστεί στα είδη ζώων της ελληνικής πανίδας τα οποία περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν την επιλογή αυτή 
είναι, αφενός ο χαρακτήρας «προτεραιότητας» που έχουν αποκτήσει τα συγκεκριμένα 
είδη από το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στην ανωτέρω οδηγία, και αφετέρου το ότι η 
γνώση μας για αυτά είναι «πληρέστερη», αφού αποτέλεσαν και ένα από τα αντικείμενα 
του έργου «Καταγραφή, ταυτοποίηση, εκτίμηση και χαρτογράφηση των τύπων 
οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)», (1994–
1996, ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του 2ου Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για την Μεσογειακή Περιοχή, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο 1998, στην Ελλάδα απαντούν 72 
είδη ζώων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
Συμπληρωματικά, η παρούσα έκθεση αναφέρεται επίσης και στα ελληνικά είδη που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της ίδιας Οδηγίας, καθώς πρόκειται για είδη τα 
οποία χρήζουν αυστηρής προστασίας. Η αναφορά σε όλα τα γνωστά είδη της ελληνικής 
πανίδας θα κατέληγε αναπόφευκτα σε μακροσκελείς καταλόγους που, ως επί το 
πλείστον, θα περιείχαν ονόματα ειδών και στοιχεία για τη χωροδιάταξή τους.  
Αναλυτικά, οι σκοποί της παρούσας έκθεσης είναι: 
• να συγκεντρώσει και να καταγράψει τον τύπο των διαθέσιμων στοιχείων για τα 72 
είδη ζώων του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ώστε να υπάρχει μία 
σταθερή «βάση» αναφοράς σ’ αυτά,   
• να εκτιμήσει την κατάσταση διατήρησής τους,  
• να εντοπίσει τα τυχόν κενά που υπάρχουν στις γνώσεις μας για τα συγκεκριμένα 
είδη, και  




2.  Μέθοδος Εργασίας 
Το όλο θέμα προσεγγίστηκε μέσα από τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που, 
πρωτίστως, αφορούσαν στα είδη ζώων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και δευτερευόντως, σε αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα IV της ίδιας Οδηγίας. Πιο αναλυτικά, ακολουθήθηκε η παρακάτω πορεία: 
• Συλλογή, μελέτη και καταγραφή της σχετικής βιβλιογραφίας για κάθε είδος: Για 
τα περισσότερα είδη συλλέχθηκε η βιβλιογραφία που δημοσιεύτηκε ως το 1995. 
• Ανάλυση και καταγραφή δεδομένων: Για κάθε είδος καταγράφηκαν συνοπτικά 13 
κατηγορίες δεδομένων, οι οποίες κρίθηκαν ως οι πιο σημαντικές για να μπορέσει 
εύκολα κανείς να σχηματίσει μία εικόνα για το επίπεδο της έως στιγμής μελέτης του 
είδους (Παράρτημα Ι). Επιπλέον, οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων, θα 
βοηθήσουν στον σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών για την προστασία και 
διατήρηση αυτών των ειδών. Για κάθε είδος, καταγράφηκαν τα Συνώνυμα, τα 
Υποείδη, ο Αριθμός των περιοχών του εθνικού καταλόγου στις οποίες απαντά, οι 
Τύποι των ενδιαιτημάτων του, οι πιο Σημαντικές περιοχές στις οποίες εξαπλώνεται, η 
Κατάσταση διατήρησής του, οι Νομοθεσία και οι συμβάσεις που ενδεχομένως το 
προστατεύουν, οι Απειλές που δέχεται, η Εκμετάλλευση που ενδεχομένως υφίσταται, 
τα Πρόσφατα διαχειριστικά μέτρα που ενδεχομένως έχουν ληφθεί (εκτός της 
νομοθεσίας) για την προστασία του, τα Προτεινόμενα ή και απαιτούμενα 
διαχειριστικά μέτρα, το εάν υπάρχουν Πληθυσμιακά δεδομένα για αυτό και τέλος 
εάν υπήρξε (ή υπάρχει) κάποια Χρηματοδότηση για τη μελέτη του. Δεν γίνεται 
αναλυτική αναφορά στη βιολογία και στα πληθυσμιακά δεδομένα των διαφόρων 
ειδών, καθώς τα στοιχεία αυτά ξεφεύγουν από το πνεύμα της παρούσας έκθεσης και 
επιπλέον εύκολα μπορεί να τα αποκτήσει κανείς από την σχετική βιβλιογραφία. Τα 
περισσότερα είδη του παραρτήματος IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ παρουσιάζονται σε 
πίνακες, καθώς δεν ήταν διαθέσιμη η πλειονότητα των δεδομένων που αναφέρθηκαν. 
• Παρουσίαση έργων, δράσεων και ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την 
ελληνική πανίδα: Με την παρουσίασή τους μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον βαθμό 
κατά τον οποίο μας έχει απασχολήσει έως τώρα η ελληνική πανίδα, σε εθνικό 
επίπεδο. Στους Πίνακες 1 έως 8 του Παραρτήματος ΙΙ, της παρούσας έκθεσης, 
παρουσιάζονται τα έργα και οι δράσεις που εκτελέσθηκαν (1994-1997), εκτελούνται 
(1997- ) ή θα εκτελεσθούν (1998 -), τα οποία σχετίζονται ή ενδεχομένως να 
σχετίζονται, με την ελληνική πανίδα. Τα έργα αυτά καταγράφηκαν κατά το έργο 
«Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας», 
(ενέργεια: «καταγραφή έργων και δράσεων για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος», Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ: 1996-1998). Τα 
ανωτέρω έργα χρηματοδοτήθηκαν (ή χρηματοδοτούνται) από διάφορα 
χρηματοδοτικά πλαίσια. Στους Πίνακες 9 και 10 του ιδίου παραρτήματος, δίνονται τα 
έργα που χρηματοδοτήθηκαν (ή χρηματοδοτούνται) από το “LIFE”, από το 1992 έως 
σήμερα, και τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται επίσης με την ελληνική πανίδα. 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφηκαν  τα ερευνητικά έργα που εκπονήθηκαν κατά την 
περίοδο 1990-1995 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία 
αφορούν την ελληνική πανίδα. 
•  Βάσεις δεδομένων για την ελληνική πανίδα: Με την παρουσίασή τους μπορεί να 
εκτιμήσει κανείς την πληροφορία η οποία είναι μέχρι στιγμής συγκεντρωμένη και 
διαθέσιμη για την ελληνική πανίδα. Στο Παράρτημα ΙV παρατίθενται οι 
σπουδαιότερες βάσεις δεδομένων οι οποίες άμεσα ή έμμεσα αφορούν την ελληνική 
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πανίδα, όπως καταγράφηκαν από το έργο: «Παρακολούθηση της Κατάστασης του 
Φυσικού Περιβάλλοντος της Ελλάδας» (ενέργεια: Απογραφή βάσεων δεδομένων για 
το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, Πρόγραμμα Συνεργασίας: ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ: 
1996-1998). 
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3.  Αποτελέσματα  
Μετά από την εξέταση των αποτελεσμάτων του 2ου Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου, που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο 1998, διαπιστώθηκε ότι από τα 
221 είδη των ζώων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, στην Ελλάδα απαντούν τα 72 (ποσοστό 33%). Συγκεκριμένα, στις 264 
περιοχές του εθνικού καταλόγου καταγράφηκαν 13 είδη ασπονδύλων, 5 είδη αμφιβίων, 
10 είδη ερπετών, 22 είδη ψαριών και 22 είδη θηλαστικών (Πίνακας 1). 
Από την ανάλυση του αριθμού των περιοχών στις οποίες απαντά το καθένα από τα 72 
είδη προκύπτει ότι περίπου το 33% αυτών καταγράφηκε σε 1 έως 5 περιοχές (Πίνακας 
1). Πιο αναλυτικά, τα περισσότερα από τα είδη που καταγράφηκαν σε 1 έως 5 περιοχές 
ανήκουν στα ασπόνδυλα και στα ψάρια, ενώ άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι η 
πλειονότητα των ερπετών και θηλαστικών καταγράφηκε σε περισσότερες από 20 
περιοχές του εθνικού καταλόγου (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1: Ομαδοποίηση του αριθμού των ειδών, ανά ομάδα οργανισμών, που απαντούν 
στις περιοχές του εθνικού καταλόγου του Δικτύου NATURA 2000 
Αριθμός περιοχών Ασπόνδυλα Αμφίβια Ερπετά Ψάρια Θηλαστικά Σύνολο 
ειδών 
 1 έως 5 περιοχές 8 2 1 8 5 24 
6 έως 10 περιοχές 2  1 5 4 12 
11 έως 20 περιοχές 1   2 4 7 
> 20 περιοχές 2 1 8 3 9 23 
επαναπροσδιορισμός 
περιοχών  όπου απαντούν 
 2  4  6 
Σύνολο ειδών 13 5 10 22 22 72 
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα είδη ζώων με «μοναδική παρουσία» στην Ελλάδα. 
Ως μοναδική παρουσία θεωρείται η καταγραφή ενός είδους μόνο σε μία ή δύο περιοχές 
του εθνικού καταλόγου. Παρατηρούμε ότι κανένα είδος ερπετού δεν παρουσιάζει 
μοναδικότητα στην Ελλάδα, καθώς όλα απαντούν σε περισσότερες από δύο περιοχές. 
Ένα αμφίβιο απαντά σε δύο περιοχές, ένα θηλαστικό σε μία περιοχή, ενώ από τα 13 
είδη ασπόνδυλων τα τέσσερα (ποσοστό 31%) έχουν μοναδική παρουσία στην Ελλάδα. 
Μοναδική παρουσία στην Ελλάδα εμφανίζουν επίσης 5 από τα 22 είδη ψαριών 
(ποσοστό 23%), αφού 4 από αυτά καταγράφηκαν μόνο σε μία περιοχή και ένα σε δύο 
περιοχές. 
Τα περισσότερα είδη απειλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και πρωτίστως 
από αυτές που, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζουν, υποβαθμίζουν ή καταστρέφουν τα 
ενδιαιτήματά τους. Η πλειονότητα των ασπόνδυλων υποφέρει κυρίως από την ξύλευση 
και τις φωτιές, και δευτερευόντως από την υποβάθμιση και καταστροφή των 
ενδιαιτημάτων τους. Τα αμφίβια απειλούνται κυρίως από την αποξήρανση και ρύπανση 
των ενδιαιτημάτων τους. Τα ερπετά μαστίζονται επίσης από την καταστροφή των 
ενδιαιτημάτων, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι απειλούνται και από την 
συλλογή ατόμων για διάφορους σκοπούς. Τα ψάρια, απειλούνται κυρίως από τη 
ρύπανση και την εκτέλεση τεχνικών έργων. Όσον αφορά στα θηλαστικά, η πλειονότητά 
τους υποφέρει επίσης από την υποβάθμιση και την καταστροφή των ενδιαιτημάτων, και 
από το κυνήγι. 
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Πίνακας 2: Είδη με μοναδική παρουσία στην Ελλάδα (εμφάνιση σε 1 ή 2 
περιοχές μόνο) 
Είδη Εμφάνιση σε 1 
περιοχή 
Εμφάνιση σε 2 
περιοχές 
Ασπόνδυλα   
Eriogaster catax  + 
Buprestis splendens  + 
Osmoderma eremita +  
Lindenia tetraphylla  + 
   
Αμφίβια   
Bombina bombina  + 
   
Ερπετά   
   
Ψάρια   
Acipencer sturio +  
Eudontomyzon hellenicus +  
Knipowitschia panizzae +  
Ladigesocypris ghigii  + 
Zingel streber +  
   
Θηλαστικά   
Phocaena phocaena +  
 
 
Η κατάσταση διατήρησης των περισσοτέρων από τα 72 είδη του παραρτήματος ΙΙ 
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), τα οποία απαντούν στην Ελλάδα, αναφέρεται στην υπάρχουσα 
σχετική βιβλιογραφία. Για 16 είδη, από όλες τις ζωικές ομάδες, η κατάσταση 
διατήρησής τους παραμένει άγνωστη στην Ελλάδα (Σχήμα 1). Στο σχήμα 1 δίνεται ο 
αριθμός των ειδών, κάθε ομάδας ζώων, που εντάσσεται σε κάθε κατηγορία κατάστασης 
διατήρησης. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, η κατάσταση διατήρησης της 
πλειονότητας των 13 ειδών ασπονδύλων (ποσοστό 46%) ποικίλλει τοπικά και έτσι, 
μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένας γενικός χαρακτηρισμός για τα είδη αυτά. Τρία είδη 
χαρακτηρίζονται ως “κινδυνεύοντα”, δύο ως “τρωτά”, ενώ για δύο είδη η κατάσταση 
διατήρησής τους είναι παντελώς άγνωστη. Η πλειονότητα των θηλαστικών εντάσσεται 
στην κατηγορία “κινδυνεύοντα” (ποσοστό 50%), 6 είδη χαρακτηρίζονται ως “τρωτά”, 
ενώ για ένα είδος είναι άγνωστη η κατάσταση διατήρησής του (Σχήμα 1). Η κατάσταση 
διατήρησης των περισσοτέρων ψαριών ποικίλλει τοπικά (ποσοστό 50%), ενώ δύο είδη 
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης. Τέλος, για την πλειονότητα 
των αμφιβίων και ερπετών (ποσοστά 60% και 70% αντίστοιχα), η κατάσταση 
διατήρησής τους παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. 
 
Στο Σχήμα 2 δίνεται ο αριθμός των ειδών, από κάθε ομάδα ζώων, τα οποία 
προστατεύονται από την εθνική και/ή την διεθνή νομοθεσία, καθώς επίσης και αυτών 
για τα οποία έχουν ληφθεί ή προταθεί κάποια διαχειριστικά μέτρα. Η πλειονότητα των 
ζωικών ειδών (61 από τα 72 είδη - ποσοστό 85%) θεωρητικά προστατεύεται από την 
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υπάρχουσα νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, ενώ μέχρι στιγμής, στην 
πραγματικότητα έχουν ληφθεί διαχειριστικά μέτρα, μόνο για 3 είδη (2 θηλαστικά και 1 
ερπετό). Ωστόσο, κατά καιρούς, μέσα από διάφορες μελέτες έχουν προταθεί 




























































































Ασπόνδυλα Ψάρια Αμφίβια Ερπετά Θηλαστικά
Σχήμα 1: Ο αριθμός των ειδών, ανά ομάδα οργανισμών, σε κάθε 
κατάσταση διατήρησης (Κ.Δ: κατάσταση διατήρησης, Ε: 


















Ασπόνδυλα Ψάρια Αμφίβια Ερπετά Θηλαστικά
Νομοθεσία - Συμβάσεις Ελήφθησαν διαχ ειρ . Μέτρα
Προτάθηκαν διαχ ειρ . Μέτρα
Σχήμα 2: Ο αριθμός των ειδών, ανά ομάδα οργανισμών, τα οποία 
προστατεύονται από την εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή περιλαμβάνονται 
σε διάφορες συμβάσεις, καθώς επίσης και αυτών για τα οποία έχουν 




Η παράθεση των έργων, των δράσεων και των ερευνητικών έργων που εκτελούνται 
στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (Παραρτήματα IΙ & IΙΙ), χρηματοδοτούμενα 
τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους, δείχνει ότι ενώ πολλά από αυτά 
σχετίζονται με την ελληνική πανίδα, εντούτοις λίγα εστιάζονται στην ουσιαστική 
μελέτη των ειδών. Πιο αναλυτικά, παρά το γεγονός ότι η πανίδα αποτελεί, τουλάχιστον 
εν μέρει, αντικείμενο των περισσοτέρων έργων, η αναφορά τους σε αυτήν είναι εντελώς 
περιγραφική περιλαμβάνοντας ως επί το πλείστον τα ήδη υπάρχοντα βιβλιογραφικά 
δεδομένα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 6 από τα 72 είδη (ποσοστό 8% - 
Macrovipera schweizeri, Caretta caretta, Monachus monachus, Ursus arctos, Canis 
lupus και Ladigesocypris ghigii),  μελετήθηκαν (ή και μελετώνται) σε πολύ καλό 
επίπεδο (κύκλος ζωής, πληθυσμοί, απειλές, κλπ), μέσα από την εκπόνηση σχετικών με 
αυτά προγράμματα. 
Στο παράρτημα ΙV παρουσιάζονται οι 48 βάσεις δεδομένων που έχουν εντοπιστεί από 
το έργο: “Παρακολούθηση της Κατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ελλάδας” 
(ενέργεια: Απογραφή των βάσεων δεδομένων για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, 
Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ: 1996-1998) και οι οποίες σχετίζονται με 
την ελληνική πανίδα. Από την ομαδοποίηση των βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι οι 22 
(46%) περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικά για συγκεκριμένα τάξα ή ζωικές ομάδες. 
Ενδιαφέρον δε είναι το γεγονός ότι, από τις 22 βάσεις δεδομένων οι 8 αφορούν την 
ορνιθοπανίδα και από τα 12 τάξα που περιλαμβάνουν, μόνο τρία είναι είδη του 
παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Ursus arctos, Monachus monachus και 
Caretta caretta) (Πίνακας 3). 
 
Πίνακας 3: Ομαδοποίηση των βάσεων δεδομένων του Παραρτήματος ΙV 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 
Περιεχόμενο βάσης δεδομένων Πλήθος 
Βάσεις Δεδομένων για την ορνιθοπανίδα 8 
Βάσεις Δεδομένων για την πανίδα συγκεκριμένων περιοχών 11 
Βάσεις Δεδομένων για την πανίδα της Ελλάδας γενικά 10 
Βάσεις Δεδομένων για διαχείριση ή/και οικοσυστήματα 8 
Βάσεις Δεδομένων με έμμεση αναφορά στην πανίδα 10 
Βάσεις Δεδομένων για επιβλαβείς οργανισμούς 1 
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4. Συζήτηση  
Από την ανάλυση των ανωτέρω προκύπτει ότι, ενώ η ελληνική πανίδα τυγχάνει του 
ενδιαφέροντος τόσο των ερευνητών όσο και της Πολιτείας, εντούτοις υπάρχουν ακόμη 
αρκετά κενά, κυρίως όσον αφορά στη μελέτη των πληθυσμών και των βιολογικών 
κύκλων των ειδών αλλά και στην προστασία και διαχείρισή τους. Η ορνιθοπανίδα, η 
οποία δεν αποτελεί στην ουσία αντικείμενο της παρούσας αναφοράς, αποτελεί σήμερα 
την πληρέστερη μελετημένη ζωική ομάδα στην Ελλάδα. Πολύ καλό επίπεδο γνώσης και 
πληροφορίας έχει ήδη αποκτηθεί για δύο θηλαστικά και ένα ερπετό (Ursus arctos, 
Monachus monachus και Caretta caretta), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες δύο 
ακόμα ειδών, ενός θηλαστικού (λύκος - Canis lupus) και ενός ερπετού (οχιά της Μήλου 
- Macrovipera schweizeri). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 1999 θα 
ξεκινήσει η μελέτη ενός επιπλέον είδους, του ψαριού Ladigesocypris ghigii. Θα πρέπει 
ωστόσο να λάβουμε υπόψη ότι αυτά αποτελούν μόλις το 8% των 72 ειδών της 
ελληνικής πανίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
καθώς επίσης και ότι εκτός από τα συγκεκριμένα 72 είδη, η ελληνική πανίδα αριθμεί 
πολλά ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο 
ανωτέρω παράρτημα και τα οποία επίσης θα πρέπει να τύχουν ενδιαφέροντος. Επίσης 
για αρκετές ομάδες ζώων (σχεδόν για όλα τα είδη ψαριών, ερπετών και αμφιβίων και 
για αρκετά είδη θηλαστικών και ασπονδύλων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) έχουμε αποκτήσει πολύ 
επαρκής γνώση της χωροδιάταξής τους στην Ελλάδα. Μεγάλο ποσοστό της γνώσης 
αυτής αποκτήθηκε χάρη στο ζωηρό ενδιαφέρον κάποιον ατόμων παρά την απουσία 
οικονομικής ενίσχυσης. 
Η ισχύουσα εθνική και διεθνής νομοθεσία καλύπτει μεγάλο αριθμό ειδών, τα οποία 
ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς αυτή δεν φαίνεται να 
εφαρμόζεται επαρκώς. Επιπλέον, παρά τις όποιες προόδους έχουν σημειωθεί σε θέματα 
ενημέρωσης κοινού για την πανίδα της Ελλάδας, αλλά και για την ελληνική φύση 
γενικότερα, εντούτοις φαίνεται ότι τόσο η Πολιτεία όσο και η επιστημονική κοινότητα 
εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με την άγνοια του κοινού και τα διάφορα 
σύννομα και άνομα  οικονομικά συμφέροντα. 
Όσον αφορά στα ερευνητικά έργα (Παραρτήματα IΙΙ) θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
χρειάζεται πληρέστερη διερεύνηση αυτών που εκπονήθηκαν (ή εκπονούνται) από τα 
διάφορα πανεπιστήμια της Χώρας ώστε οι κατάλογοι αυτοί να θεωρηθούν πλήρεις. 
Η παρουσίαση των βάσεων δεδομένων που αφορούν την ελληνική πανίδα (Παράρτημα 
ΙV), είτε στο σύνολό της είτε σε συγκεκριμένες ομάδες ή είδη, δείχνει το μεγάλο 
ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών, για το 
συγκεκριμένο θέμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, καταγράφηκαν συνολικά 48 βάσεις 
δεδομένων. Μελλοντικά, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, δεδομένου ότι δεν 
έχουν απαντήσει ακόμη όλοι οι αποδέκτες των σχετικών ερωτηματολογίων. Από τις 
βάσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί, γίνεται φανερό ότι αυτές καλύπτουν μεγάλο 
εύρος ενδιαφερόντων και δεδομένων, που κυμαίνεται από καταγραφή της σχετικής 





5. Συμπεράσματα - Προτάσεις 
• Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία των ειδών που περιλαμβάνεται στην παρούσα 
αναφορά δεν είναι πλήρης. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο βάσεις δεδομένων με 
αντικείμενο τη βιβλιογραφία για την πανίδα της Ελλάδας (Παράρτημα ΙV- Παν/μια 
Αθηνών και Κρήτης). Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να γίνει αποδελτίωση 
αυτής της βιβλιογραφίας, γεγονός που θα καθιστούσε πολύ εύκολη την πρόσβαση 
στα στοιχεία που περιλαμβάνουν. 
• Έρευνα - Είδη: Είναι εμφανής η ανάγκη για την εκπόνηση βασικής έρευνας, η οποία 
θα αφορά περισσότερα είδη της ελληνικής πανίδας. Συγκεκριμένα φαίνεται να 
υπάρχει ανάγκη για πληθυσμιακές μελέτες και για μελέτες του βιολογικού κύκλου, 
των ενδημικών, των σπάνιων και των απειλούμενων ειδών, αξιολογώντας και 

























1) ΕΙΔΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II & ΙV ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ 
 
 
¾ Συνοπτική παρουσίαση ειδών 
¾ Σχετική βιβλιογραφία για κάθε είδος 
¾ Γενική βιβλιογραφία 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 
Υπόμνημα 
*: είδος προτεραιότητας 
**: στοιχεία από το «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 
***: στοιχεία από την έκθεση προόδου του προγράμματος «Άτλαντας των Ευρωπαϊκών 
Θηλαστικών» 
-: αρνητική απάντηση 
?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία) 
?/ :δεν περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 
και για αυτόν το λόγο δίνεται ο διεθνής χαρακτηρισμός της κατάστασής του 
#: δεν υπάρχουν στοιχεία που να χαρακτηρίζουν ολόκληρο το γένος (σε τρεις περιπτώσεις, το 
παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος αλλά, 
χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «spp», αναφέρεται στο σύνολο των ειδών κάποιου 
γένους. Επομένως τα στοιχεία που δίνονται θα έπρεπε να αφορούν το γένος). Για τα γένη 
Phoxinellus και Eudontomyzon, στην παρούσα έκθεση, επιλέχθηκαν και αναφέρονται 
χαρακτηριστικά είδη της Ελλάδας. 
1: μερικά στοιχεία πάρθηκαν από το "Background Information on Invertebrates of the Habitats 
Directive. Draft final report". P.J. van Helsdingen & L. Willemse. European Invertebrate 
Survey Leiden, The Netherlands 
 
Σημείωση:  
Τα στοιχεία για τα οποία δεν σημειώνεται κάτι άλλο, προέρχονται από το «Κόκκινο βιβλίο των 
απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας», την έκδοση για «Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: 
Δίκτυο Φύση 2000» (1996), τον κατάλογο του Α. Λεγάκι (1997) για τα Απειλούμενα, 
Προστατευόμενα και Ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας και επιστημονικές εργασίες που 
αναφέρονται στην βιβλιογραφία κάθε είδους. Όλα τα στοιχεία αφορούν την Ελλάδα. 
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ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
 
ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ 
*Callimorpha quadripunctaria  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Euplagia quadripunctaria, Panaxia quadripunctaria, Callimorpha hera 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): C.quadripunctaria rhodosensis, C.quadripunctaria fulgida 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 26 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): παρόχθια δάση, μακί, κοιλάδες με ρυάκια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. & Κ. Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησος, Ιόνιο, 
Αιγαίο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: - 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): τουρισμός 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: μέτρα για περιορισμένη 
πρόσβαση στις θέσεις διάπαυσης, διατήρηση κλιματικών συνθηκών & καθαρών νερών, 
προστασία των βιοτόπων του, μελέτη της οικολογίας.  




Eriogaster catax  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 2 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): λιβάδια σε ασβεστόλιθο 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN (DD), Invertabrates in need of special protection 
in Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E),  
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): χρήση βιοκτόνων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 




Euphydryas aurinia  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Hypodryas aurinia 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 8 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1):? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): καταστροφή βιοτόπων, υπερβόσκηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 





ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Chrysophanus rutilus, C. dispar, Heodes dispar, Thersamonia dispar, 
Thersamolycaena dispar 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): L. d. carueli  
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 23 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): λιβάδια, ανοιχτές περιοχές με βούρλα ή  καλάμια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη, Δ. & Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/E, LR 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN (LR), Invertabrates in need of special protection 
in Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E), 
Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe (E) 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ανθρώπινες δραστηριότητες: αποξήρανση υγροτόπων, δεντροφυτεύσεις, 
αστικοποίηση κ.α.  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 2 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. Μακεδονία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/E 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN (V), Invertabrates in need of special protection 
in Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E),  
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ξύλευση, φωτιές 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ? 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ? 
 
Cerambyx cerdo  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 5 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): δάση φυλλοβόλων (κυρίως δρυοδάση) 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. Μακεδονία, Θεσσαλία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/V,E, 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN (V), Invertabrates in need of special protection 
in Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E),  
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ξύλευση, φωτιές 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 




Lucanus cervus   
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 19 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): δάση 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Μακεδονία & Θράκη, Κ. & Δ. Μακεδονία, 
Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ξύλευση, φωτιές 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 




Morimus funereus  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 7 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): νεκρά ή σχεδόν νεκρά ξύλα διαφόρων ειδών δέντρων 
(Populus, Fagus, Quercus, Castanea κ.α.) 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. & Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/E,V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: IUCN (V), Invertabrates in need of special protection in 
Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E),  
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ξύλευση, φωτιές 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 




*Osmoderma eremita  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): δάση φυλλοβόλων, μακί 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θεσσαλία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/Ε, V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN (V), Invertabrates in need of special protection 
in Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E)  
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): καταστροφή βιοτόπων, εντατική διαχείριση δασών 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 






ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 3 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): δάση φυλλοβόλων 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. Μακεδονία, Θεσσαλία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/ Ε, V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (V), Invertabrates in need of special 
protection in Europe (E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants 
(E),  
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ξύλευση, φωτιές 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 





Lindenia tetraphylla  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Aeshna tetraphylla, L. quadrifoliata, L. inkiti, Vanderia tetraphylla 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 2 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): στάσιμα νερά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. Μακεδονία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ρύπανση ποταμών & λιμνών, ανθρώπινες δραστηριότητες 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 




Ophiogomphus cecilia  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Libellula cecilia, Aeschna serpentina, A. spectabilis  
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 3 
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ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): τρεχούμενα νερά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α & Κ. Μακεδονία, Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/E 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, Invertabrates in need of special protection in Europe 
(E), European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (E) 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ? 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 





Unio crassus  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ? 
ΥΠΟΕΙΔΗ (1): ? 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (1): ποτάμια & ρυάκια με τρεχούμενα νερά & υπόστρωμα gravel, 
αμμώδες ή mud. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. & Δ. Μακεδονία, Δ. Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (1): ?/V, LR 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: IUCN (LR), European Red List of Globally Threatened 
Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ (1): ρύπανση, ανθρώπινες δραστηριότητες 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ? 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ? 
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ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 











ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ    
Apatura metis  2 Α. Μακεδονία & Θράκη, Κ. 
Μακεδονία 
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Hyles hippophaes  2 Α. Μακεδονία & Θράκη Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Papilio alexanor   24 Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δ. 
Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Αττική, Β. 
Αιγαίο
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Parnassius apollo  14 Δ. Μακεδονία & Θράκη 
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, 
Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησος 
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Parnassius mnemosyne  11 Α. Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησος 
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Prosperpinus 
prosperpina  
1 Πελοπόννησος Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Zerynthia polyxena  18 Ιόνια Νησιά, Δ. Ελλάδα, 
Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Ν. Αιγαίο 
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
ΟΔΟΝΤΟΓΝΑΘΑ    
Stylurus flavipes 4 Θεσσαλία, Β. Αιγαίο Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία
ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ    
Centrostephanus 
longispinus 
2 Θεσσαλία Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
ΔΙΘΥΡΑ    
Lithophaga lithophaga  8 Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 
Στερεά Ελλάδα, Ν. Αιγαίο 
Πελοπόννησος,  
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
Pinna nobilis  12 Α. Μακεδονία & Θράκη, Κ. 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια 
Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Ν. 
Αιγαίο 
Άγνωστο εάν είναι 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία 
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2) ΕΙΔΗ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II & ΙV ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ 
 
 
¾ Συνοπτική παρουσίαση ειδών 
¾ Σχετική βιβλιογραφία για κάθε είδος 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 
Υπόμνημα 
*: είδος προτεραιότητας 
**: στοιχεία από το «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 
***: στοιχεία από την έκθεση προόδου του προγράμματος «Άτλαντας των Ευρωπαϊκών 
Θηλαστικών» 
-: αρνητική απάντηση 
?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία) 
?/ :δεν περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της 
Ελλάδας» και για αυτόν το λόγο δίνεται ο διεθνής χαρακτηρισμός της κατάστασής 
του 
#: δεν υπάρχουν στοιχεία που να χαρακτηρίζουν ολόκληρο το γένος (σε τρεις 
περιπτώσεις, το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο είδος αλλά, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «spp», αναφέρεται 
στο σύνολο των ειδών κάποιου γένους. Επομένως τα στοιχεία που δίνονται θα 
έπρεπε να αφορούν το γένος). Για τα γένη Phoxinellus και Eudontomyzon, στην 
παρούσα έκθεση, επιλέχθηκαν και αναφέρονται χαρακτηριστικά είδη της Ελλάδας. 
1: μερικά στοιχεία πάρθηκαν από το "Background Information on Invertebrates of the Habitats 
Directive. Draft final report". P.J. van Helsdingen & L. Willemse. European Invertebrate 
Survey Leiden, The Netherlands 
 
Σημείωση:  
Τα στοιχεία για τα οποία δεν σημειώνεται κάτι άλλο, προέρχονται από το «Κόκκινο βιβλίο των 
απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας», την έκδοση για «Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: 
Δίκτυο Φύση 2000» (1996), τον κατάλογο του Α. Λεγάκι (1997) για τα Απειλούμενα, 
Προστατευόμενα και Ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας και επιστημονικές εργασίες που 
αναφέρονται στην βιβλιογραφία κάθε είδους. Όλα τα στοιχεία αφορούν την Ελλάδα. 
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ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 2 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/LR 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, αποστραγγιστικά έργα, ρύπανση  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: μελέτη και παρακολούθηση των πληθυσμών 
του  







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 69 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά 
και Δ. Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? (μάλλον «ασφαλές» στην Ελλάδα) 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, αποστραγγιστικά έργα, ρύπανση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 





Mertensiella luschani  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Salamandra luschani 
ΥΠΟΕΙΔΗ: M. l. helverseni (Eνδημικό της Ελλάδας), M. l. luschani 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: σχεδόν παντού αρκεί να υπάρχουν κατάλληλα καταφύγια  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κάσος, Σαρία, Κάρπαθος, Καστελόριζο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN, European Red List of Globally 
Threatened Animals and Plants 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, συλλογή ατόμων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Triturus cristatus carnifex 
ΥΠΟΕΙΔΗ: - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? (στην Ελλάδα είχε καταγραφεί αρχικά το είδος Triturus cristatus, 
σε 51 περιοχές του Ε.Κ.. Κατά το 1ο Βιογεωγραφικό σεμινάριο της Μεσογειακής Ζώνης διαπιστώθηκε ότι οι τρίτωνες 
της Ελλάδας ανήκουν στα είδη Triturus carnifex και Triturus kareliniI και επομένως θα πρέπει να 
επαναπροσδιοριστούν οι περιοχές του Ε.Κ. στις οποίες συναντώνται αυτά) 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: ? 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, ρύπανση, αποξήρανση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 





ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Triturus cristatus kareliniI 
ΥΠΟΕΙΔΗ: - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? (στην Ελλάδα είχε καταγραφεί αρχικά το είδος Triturus cristatus, 
σε 51 περιοχές του Ε.Κ.. Κατά το 1ο Βιογεωγραφικό σεμινάριο της Μεσογειακής Ζώνης διαπιστώθηκε ότι οι τρίτωνες 
της Ελλάδας ανήκουν στα είδη Triturus carnifex και Triturus kareliniI και επομένως θα πρέπει να 
επαναπροσδιοριστούν οι περιοχές του Ε.Κ. στις οποίες συναντώνται αυτά) 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, ρύπανση, αποξήρανση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 











ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 34 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: αμμώδεις παραλίες 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη, Δ. 
Ελλάδα, Πελοπόννησος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN(V), CITES, European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants (V), προστατεύεται τοπικά με Κ.Υ.Α. 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή περιοχών ωοτοκίας, φώτα, αλιεία, αλιευτικά εργαλεία, θήρευση, 
ρύπανση από πλαστικά, βαρέα μέταλλα και υδρογονάθρακες 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: τοπική προστασία με ΚΥΑ & ΖΟΕ, μελέτη 
αναπαραγωγής, παρακολούθηση με σήμανση ατόμων, λειτουργία φυσικών 
εκκολαπτηρίων, πρόγραμμα ενημέρωσης.- ευαισθητοποίησης 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ορισμός αυστηρά 
προστατευόμενων περιοχών & κανονισμού λειτουργίας – διαχείρισης αυτών, σύσταση 
φορέα εφαρμογής & παρακολούθησης των μέτρων προστασίας 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 57 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: στάσιμα ή μικρής ροής νερά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. & Κ. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος 
,Ιόνιο, Κρήτη, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Αττική 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (LR), 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, ρύπανση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 78 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: μεγάλες και ανοικτές μάζες στάσιμων ή αργής ροής νερών 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, Αιγαίο, 
Κρήτη, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Αττική 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, ρύπανση, συλλογή ατόμων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 55 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ποικιλία βιοτόπων 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Κ. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, 
Στερεά Ελλάδα, Αιγαίο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, CITES, IUCN (V), European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, φωτιές, συλλογή ατόμων, εμπορία 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 110 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ποικιλία βιοτόπων 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, Δ. 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Αττική 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, CITES, I UCN (V), European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, φωτιές, συλλογή ατόμων, εμπορία 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Testudo marginata  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ: - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 57 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ξηρές, βραχώδεις & πετρώδεις περιοχές, μακί, θαμνώνες, δάση 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θεσσαλία, Ήπειρος, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, 
Στερεά Ελλάδα, Αττική 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, CITES, European Red List of Globally 
Threatened Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες, φωτιές, συλλογή ατόμων, εμπορία 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 








ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 82 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δάση, μακί, θαμνώδεις & βραχώδεις περιοχές, καλλιέργειες 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, Ν. 
Αιγαίο, Κρήτη, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, θανάτωση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 103 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: φρύγανα, μακί, καλλιέργειες, φυλοβόλα δάση, βραχώδεις 
περιοχές, κλπ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, 
Αιγαίο, Κρήτη, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Αττική 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (DD) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, θανάτωση και συλλογή ατόμων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 





ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Vipera lebetina, Vipera schweizeri, Vipera lebetina schweizeri 
ΥΠΟΕΙΔΗ: ? 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
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ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: καλλιέργειες, καλαμώνες, αποξηραμένοι χείμαρροι, λιβάδια, 
ξηρά μέρη με φρύγανα και μακί, ξερολιθιές  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ν. Αιγαίο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε/V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN, European Red List of Globally 
Threatened Animals and Plants 
ΑΠΕΙΛΕΣ: άγνοια, συλλογή ατόμων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 






ΥΠΟΕΙΔΗ: V. ursinii graeca 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 6 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: υποαλπικά λιβάδια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Μακεδονία, Ήπειρος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, CITES (Ε), European Red List of Globally Threatened 
Animals and Plants (R) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, συλλογή ατόμων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 














ΑΝΟΥΡΑ    
Bufo viridis 96 Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, νησιά 
Αιγαίου  Κρήτη 
 
Hyla arborea 76 Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Κρήτη 
Στην Κρήτη υπάρχει το 
υποείδος H. a. cretensis 
Pelobates syriacus 16 Κεντρική Πελοπόννησος, 
Ηπειρωτική Ελλάδα  
 
Rana dalmatina 37 Πελοπόννησος, 
Ηπειρωτική Ελλάδα 
 
Rana graeca 45 Πελοπόννησος, 















ΣΑΥΡΕΣ    
Algyroides moreoticus 19 Πελοπόννησος Ενδημικό της 
Πελοποννήσου 
Algyroides nigropunctatus 21 Δ.Στερεά, Ήπειρος, 
Κέρκυρα 
 
Lacerta angilis 5 Πρέσπες, Ροδόπη  
Lacerta Danfordi 0 Σάμος, Ικαρία, Σύμη, 
Ρόδ
 
Lacerta graeca 14 Πελοπόννησος Ενδημικό της 
Πελοποννήσου, PhD στην 
Οικολογία του είδους από 
Π.Μαραγκού (Π.Πατρών) 




υποείδη σε Κρήτη, 
Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 
Lacerta viridis 60 Ηπειρωτική Ελλάδα  
Ophisops elegans 22 Θράκη, Λέσβος, Χίος, 
Δωδεκάνησα
 
Podarcis erhardii 46 Κυκλάδες, Κρήτη, 
Ηπειρωτική Ελλάδα 
Υπάρχουν 28 υποείδη, τα 
περισσότερα στις Κυκλαδες 
και στην Κρήτη. PhD στην 
Οικολογία του είδους από Ε. 
Βαλάκο (Π. Αθηνών).  
Podarcis milensis 5 Μήλος, Κίμωλος και 
γειτονικές νησίδες 
Ενδημικό των νησιών του 
συμπλέγματος Μήλου-
Κιμώλου. PhD υπό εξέλιξη 
στην Οικολογία από Χ. 
Αδαμοπούλου (Π. Αθηνών).
Podarcis muralis 46 Πελοπόννησος, 
Ηπειρωτική Ελλάδα
 
Podarcis peloponnesiaca 24 Πελοπόννησος Ενδημικό της Πελοποννήσου, 
PhD στην Οικολογία του 
είδους από Π. Μαραγκού (Π. 
Αθηνών).   
Podarcis taurica 21 Πελοπόννησος, 
Ηπειρωτική Ελλάδα 
 
Ablepharus kitaibelli 72 Πελοπόννησος, Κυκλάδες  
Chalcides ocellatus 25 Κρήτη, Αττική  
Chamaeleo chamaeleon 4 Χίος, Σάμος, Πύλος  




punctatissimus 11 Πελοπόννησος, Κύθηρα  
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Cyrtopodion kotschyi 62 Κυκλάδες Πολλά υποείδη στα νησιά και 
βραχονήσια του Αιγαίου. PhD 
υπό εξέλιξη στη γενετική 
διαφοροποίηση του είδους 
από Π.Κασαπίδη (Π.Κρήτης).
Stelio stelio 14 Μύκονος, Δήλος, Πάρος, 
Νάξος, Δωδεκάνησα, 
Λέσβος, Σάμος, Ικαρία 
 
ΦΙΔΙΑ    
Coluber caspius 36 Κυκλάδες, νησιά Β.Α 
Αιγαίου, Δωδεκάνησα
 
Coluber jugularis 5 Κυκλάδες, Β. Ελλάδα  
Coluber najadum 54 Πελοπόννησος, 
Ηπειρωτική Ελλάδα
 
Coluber nummifer 3 Κάλυμνος, Κως, Σύμη  
Coronella austriaca 34 Κεντρική Πελοπόννησος, 
Μακεδονία, Θράκη
 
Eirenis modesta 6 Λέσβος, Χίος, Σάμος  
Elaphe longissima 25 Ήπειρος, Μακεδονία, 
Θράκη
 
Natrix tessellata 64 Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Πελοποννήσος, Κρήτη
 




Vipera ammodytes 113 Ηπειρωτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Κυκλάδες 
 
Vipera xanthina 8 Δωδεκάνησα, Λέσβος, 
Χίος, Θράκη
 
Eryx jaculus 21 Κυκλάδες, Πελοπόννησος  
ΧΕΛΩΝΕΣ    
Chelonia mydas 3 βρέθηκαν μεμονωμένα άτομα στη Ρόδο, 












ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 3 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ?  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: βρέθηκα μεμονωμένα άτομα στη Ρόδο, Μεσολόγγι 
και Λακωνικό κόλπο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (Ε), CITES, European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants (E) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή και υποβάθμιση των περιοχών αναπαραγωγής, Ρύπανση, κυνήγι, 
αλιευτικά εργαλεία 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 






ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: - 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ?  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: ? 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (Ε), Βόννη, CITES, European Red 
List of Globally Threatened Animals and Plants (Ε) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: Ρύπανση, αλιευτικά εργαλεία, ? 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ξηρές περιοχές, ?  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Χίος, Σάμος, Ν. Πελοπόννησος  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, CITES,  
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή – υποβάθμιση βιοτόπων, συλλογή ατόμων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 








1. Asimakopoulos, B. (1994). Distributional records for the amphibians of the Greek part of 
the Rodope mountain range (East Macedonia and Thrace). 5e Congrès international sur la 
zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et des règions avoisinantes - Iraklion, Avril 1990. 
Biologia Gallo - Hellenica, vol. 22, pp. 23 – 36. 
2. Jerrentrup, von H. (1986). Okosystem Nestos - Delta: Naturliche zonierung und 
entesprechende tiergemeinschaften, naturschutz und menschliche aktivitaten im 
widerespruch. 3e Congrès International, sur la zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et 
des règions avoisinantes - Partas, Avril 1984. Biologia Gallo - Hellenica vol. 12. pp. 315 – 
334. 
 
Mertensiella luschani (= Salamandra luschani) 
1. Kiortsis, V., A. Koutsaftikis & J. Matsakis (1974). Les Mentensiella de Grèce I. Nouvelle 
forme de Mertensiella luschani (Steindachner) dans l’ archipel Hellènique (Note 
prèliminaire). Biol. Gallo - Hellen. 5: 355 - 358. 
2. Kluven, R. & H.G. Winter (1987). Untersuchungen zur Biologie von Mertensiella 
lunschani helverseni Pieper, 1963 auf  der Aegais Inseln Karpathos. Ib. Feldherp. 1: 49 - 67. 
3. Pieper, H. (1963). Eine neue Mertensiella - Form von der griechischen Inseln Karpathos 
(Amphibia, Salamandridae). Senck. Biol. 44: 441 - 446. 
4. Pieper, H. (1970). Neue Beitrage zur Kenntnis der Herpetofauna der sudagaischen Inseln. 
Senck. Biol. 51: 55 - 65. 
5. Thorn, R. (1968). Les Salamandres d’ Europe, d’ Asie et d’ Afrique du Nord. Paul 
Lèchevalier, Paris. 
6. Tzannetaou - Polymeni, R. (1986). Observations comparatives sur les populations de 
Mertensiella Iuschani (Steindachner) des iles Kastellorizo, Karpathos, Kassos et Saria 
(Amphibia, Salamandridae). Biol. Gallo - Hellen. 12: 445 - 450.  
7. Tzannetaou - Polymeni, R.M. (1994): On the biology of Mertensiella luschani  
(Steindachner, 1891): A review. Mertensiella, 4: 301-314. 
8. Tzannetatou - Polymeni, R., M. Mylonas & J. Matsakis (1977). Les Mertensiella de 
Grèce II. Observations sur une population insulaire de Salamandra (Mertensiella) luschani. 
Biol. Gallo - Hallen. 7: 55 - 60. 
 
Triturus cristatus 
1. Jerrentrup, von H. (1986). Oekosystem Nestos - Delta: Naturliche zonierung und 
entesprechende tiergemeinschaften, naturschutz und menschliche aktivitaten im 
widerespruch. 3e Congrès International, sur la zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et 
des règions avoisinantes - Partas, Avril 1984. Biologia Gallo - Hellenica vol. 12. pp. 315 – 
334. 
2. Sotiropoulos, K., A. Legakis & R.M. Polymeni (1995): A review of  
the knowledge on the distribution of the genus Triturus (Rafinesque,  





1. Jerrentrup, von H. (1986). Okosystem Nestos - Delta: Naturliche zonierung und 
entesprechende tiergemeinschaften, naturschutz und menschliche aktivitaten im 
widerespruch. 3e Congrès International, sur la zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et 
des règions avoisinantes - Partas, Avril 1984. Biologia Gallo - Hellenica vol. 12. pp. 315 – 
334. 
2. Gramentz, D. (1988). Involvement of loggerhead turtle with the plastic, metal and 
hydrocarbon pollution in the central Mediterranean. Mar. Poll. Bull. 19: 11 - 13. 
3. Margaritoulis, D. (1982). Observations on loggerhead sea turtle Caretta caretta activity 
during three nesting seasons (1977 - 79) in Zakynthos, Greece. Biol. Conserv. 24: 193 - 
204. 
4. Margaritoulis, D. (1983). The inter - nesting interval of Zakynthos logger - heads. In: 
Adaptations to Terrestrial Environments, p. 135 - 144. N.S. Margaris, M. Arianoutsou - 
Faraggitaki, R.J. Reiter (Eds.), Plennum Press, New York. 
5. Margaritoulis, D. (1984).  Η θαλάσσια χελώνα Carreta carretta: Παρατηρήσεις στα 
ώριμα θηλαστικά άτομα που φωλιάζουν στην Ζάκυνθο. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου 
Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιεία, Αθήνα 14 - 17 Μαίου 1984, σελ. 267 - 273. 
6. Margaritoulis, D. (1985). Preliminary observations on the breeding behavior and ecology 
of Caretta caretta in Zakynthos, Greece. Biol. Gallo - Hellen. 10: 323 - 332. 
7. Margaritoulis, D. (1987). Nesting activity f the loggerhead sea turtle. In: Nesting activity 
and factors affecting breeding of the loggerhead sea turtle Caretta caretta (L.) in Greece. 
Unpublished report, Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, 
Athens. 
8. Margaritoulis, D. (1988a). Post - nesting movements of loggerhead sea turtles tagged in 
Greece, Rapp. Comm. Int. Mer. Mèdit. 31: 284. 
9. Margaritoulis, D. (1988b). Nesting activity of the loggerhead sea turtle in Zakynthos in 
1986 and 1987 nesting seasons. Unpublished report, Ministry of the Environment, Physical 
Planning and Public Works, Athens. 
10. Margaritoulis, D. (1988c). Monitoring of loggerhead sea turtle nesting activity in the Bay 
of Kiparissia during 1988. Unpublished report, Sea Turtle Protection Society of Greece, 
Kifissia. 
11. Margaritoulis, D. (1988d). Nesting of the loggerhead sea turtle Caretta caretta on the 
shores of Kiparissia Bay, Greece, in 1987. Mèsogèe 48: 59 - 65. 
12. Mayol, J & M. Castello Mas (1983). Contribucion al conocimiento de la Tortuga Boba en 
las Baleares. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentation. ICONA, Palma de 
Mallorca. 
 
Macrovipera schweizeri (= Vipera lebetina) 
1. Arnold, E.N. & J.A. Burton (1978). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of 
Britain and Europe. Collins, London. 
2. Chondropoulos, B. P. (1989). A checklist of the Greek reptiles. II. The snakes. Herpetozoa 
2: 3 - 36. 
3. Dimitropoulos, A. (1998). A few notes about the captive breeding and mating behaviour of 
Milos Levantine Viper (Vipera lebetina schweizeri Werner, 1935) and the Ottoman Viper 
(Vipera xanthina xanthina (Gray, 1849)). Herptile 13: 93 - 98. 
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4. Grillitsch, H. (1987). Σημείωμα για την ελληνική ερπετοπανίδα και τους κίνδυνους που την 
απειλούν. Έχει σταλεί στη SEH Conservation Committee. 
5. Groombridge, B. (1984). Conservation of Species of Wild Flora and Vertebrate Fauna 
Threatened in the Community. Part IV Reptiles and Amphibians: Species Report. IUNC 
Species Conversation Monitoring Unit, Cambridge. 
6. Kratzer, H. (In litt., 1974), See Honegger, R.E. (1981). Threatened Amphibians and 
Reptiles in Europe. Supplementary volume of Handbuch der Reptilien und Amphibien 
Europas. Akad. Verlagsges, Wiesbaden. 
7. Stubbs, D. (1985). Biogenetic Reserve Assessment for Vipera lebetina schweizeri and 
Podarcis milensis milensis in the Western Cyclades. Council of Europe, European 
Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources, Strasbourg, France. 
 
Vipera ursinii 
1. Arnord, E.N. & J.A. Burton (1978). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of 
Britain and Europe. Collins, London. 
2. Chondropoulos, B. P. (1989). A checklist of the Greek reptiles. II. The snakes. Herpetozoa 
2: 3 - 36. 
3. Dimitropoulos, A. (1985). First records of Orsini’s Viper, Vipera ursinii (Viperidae) in 
Greece. Ann. Mus. Goulandris 7: 319 - 323. 
4. Groombridge, B. (1984). Conservation of Species of Wild Flora and Vertebrate Fauna 
Threatened in the Community. Part IV. Reptiles and Amphibians: Species Report. IUCN 
Species Conservation Monitoring Unit, Cambridge. 
5. Nilson, G. & C. Andren (1987). Morphological and phylogenetical considerations of alpine 
European and Asiatic Vipera ursinii populations. Proc. 4th Ord. Gen. Meet. S.E.h., 
Nijmegen, 1987. 
6. Nilson, G. & C. Andrèn (1988). A new subspecies of the subalpine meadow viper, Vipera 
ursinii (Bonaparte) (Reptilia, Viperidae), from Greece. Zool. Scripta 17: 311 - 314. 
 
Testudo hermanni 
1. Buttle, D. (1989). Notes on Reptiles and amphibians of Northeastern Greece and the island 
of Samothraki. 2 Manchester Place, Norwich NR2 2SH, England. British Herpetological 
Society Bulletin, No. 29,  
2. Jerrentrup, von H. (1986). Okosystem Nestos - Delta: Naturliche zonierung und 
entesprechende tiergemeinschaften, naturschutz und menschliche aktivitaten im 
widerespruch. 3e Congrès International, sur la zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et 
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1. Jerrentrup, von H. (1986). Okosystem Nestos - Delta: Naturliche zonierung und 
entesprechende tiergemeinschaften, naturschutz und menschliche aktivitaten im 
widerespruch. 3e Congrès International, sur la zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et 
des règions avoisinantes - Partas, Avril 1984. Biologia Gallo - Hellenica vol. 12. pp. 315 - 
334. 
 
Elaphe  Situla 
1. Buttle, D. (1989). Notes on Reptiles and amphibians of Northeastern Greece and the island 
of Samothraki. 2 Manchester Place, Norwich NR2 2SH, England. British Herpetological 
Society Bulletin, No. 29, 1989. 
2. Jerrentrup, von H. (1986). Okosystem Nestos - Delta: Naturliche zonierung und 
entesprechende tiergemeinschaften, naturschutz und menschliche aktivitaten im 
widerespruch. 3e Congrès International, sur la zoogèographie et l’ ècologie de la Grèce et 











3) ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II & ΙV ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ 
 
 
¾ Συνοπτική παρουσίαση ειδών 
¾ Σχετική βιβλιογραφία για κάθε είδος 
¾ Γενική βιβλιογραφία 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  
 
Υπόμνημα 
*: είδος προτεραιότητας 
**: στοιχεία από το «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 
***: στοιχεία από την έκθεση προόδου του προγράμματος «Άτλαντας των Ευρωπαϊκών 
Θηλαστικών» 
-: αρνητική απάντηση 
?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία) 
?/ :δεν περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 
και για αυτόν το λόγο δίνεται ο διεθνής χαρακτηρισμός της κατάστασής του 
#: δεν υπάρχουν στοιχεία που να χαρακτηρίζουν ολόκληρο το γένος (σε τρεις περιπτώσεις, το 
παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος αλλά, 
χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «spp», αναφέρεται στο σύνολο των ειδών κάποιου 
γένους. Επομένως τα στοιχεία που δίνονται θα έπρεπε να αφορούν το γένος). Για τα γένη 
Phoxinellus και Eudontomyzon, στην παρούσα έκθεση, επιλέχθηκαν και αναφέρονται 
χαρακτηριστικά είδη της Ελλάδας. 
1: μερικά στοιχεία πάρθηκαν από το "Background Information on Invertebrates of the Habitats 
Directive. Draft final report". P.J. van Helsdingen & L. Willemse. European Invertebrate Survey 
Leiden, The Netherlands 
 
Σημείωση:  
Τα στοιχεία για τα οποία δεν σημειώνεται κάτι άλλο, προέρχονται από το «Κόκκινο βιβλίο των 
απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας», την έκδοση για «Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: 
Δίκτυο Φύση 2000» (1996), τον κατάλογο του Α. Λεγάκι (1997) για τα Απειλούμενα, 
Προστατευόμενα και Ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας και επιστημονικές εργασίες που 











ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Acipenser lichtensteinii, A. latirostris, A. hospitus, A. thompsonii, A. 
(Antaceus) yarellii 
ΥΠΟΕΙΔH:  - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Λασπώδεις πυθμένες μικρού βάθους κοντά σε εκβολές 
ποταμών, ανάδρομο είδος 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Πηνειός, Αχελώος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/E 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ειδικός νόμος 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: οικονομική   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Alosa caspia vistonica  (Ενδημικό Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Alosa macedonica Economidis 1973 
ΥΠΟΕΙΔH:  A.c.vistonica (Ε) 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? (στην Ελλάδα καταγράφηκε αρχικά το είδος Alosa alosa σε 4 
περιοχές του Ε.Κ.. Κατά το 1ο Βιογεωγραφικό σεμινάριο της Μεσογειακής Ζώνης διευκρινίστηκε ότι στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει το είδος Alosa alosa αλλά τα τρία (3) είδη που αναφέρονται εδώ. Για τα δύο από αυτά -Alosa caspia 
vistonica και Alosa macedonica - θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι περιοχές του Ε.Κ. στις οποίες συναντώνται) 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Βιστωνίδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: μικρή - οικονομική   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Alosa macedonica  (Ενδημικό Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Alosa vulgaris, Clupea macedonica 
ΥΠΟΕΙΔH:  - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? (στην Ελλάδα καταγράφηκε αρχικά το είδος Alosa alosa σε 4 
περιοχές του Ε.Κ.. Κατά το 1ο Βιογεωγραφικό σεμινάριο της Μεσογειακής Ζώνης διευκρινίστηκε ότι στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει το είδος Alosa alosa αλλά τα τρία (3) είδη που αναφέρονται εδώ. Για τα δύο από αυτά -Alosa caspia 
vistonica και Alosa macedonica - θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι περιοχές του Ε.Κ. στις οποίες συναντώνται) 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Βόλβη 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? / E, S 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, εμπορεία.αλιεία 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: οικονομική   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Alosa fallax  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Clupea fallax, C. rufa, C. finta, Alosa finta, Paralosa fallax,  
ΥΠΟΕΙΔH:  A.f.nilotika 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 7 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Εκβολές ποταμών, ανάδρομο είδος 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: coasts of Greece 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: οικονομική - μικρή   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 






ΥΠΟΕΙΔH:  - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 22 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Εκβολές ποταμών,  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Μακεδονία - Θράκη, Κ. Μακεδονία, Ήπειρος, 
Νησιά Ιονίου, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/S 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: - 
ΑΠΕΙΛΕΣ: - 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 





ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Cyprinus aspius, Cyprinus rapax, Aspius rapax 
ΥΠΟΕΙΔH:  - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 6 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με ιλυώδη πυθμένα, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Βόλβη, Έβρο, Στρυμόνας, 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/R-V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: υπεραλίευση, ρύπανση, τεχνικά έργα 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: Οικονομική & ερασιτεχνική αλιεία   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Chalcalburnus chalcoides  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Cyprinus chalcoides, C. clupeoides, Alburnus chalcoides, Alburnus 
longissimus, Alburnus latissimus 
ΥΠΟΕΙΔH: C.c.macedonicus  (Υποείδος Ενδημικό της Ελλάδας) 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 7 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με ιλυώδη πυθμένα, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Βόλβη, Βιστωνίδα, Φιλιούρης 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, χρήσεις γης,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: οικονομική  
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Cobitis taenia  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C. elongata, C. anatoliae, C. bulgarica 
ΥΠΟΕΙΔH: C. taenia bilineata, C. taenia damatina, C. taenia haasi, C. taenia 
meridionalis, C. taenia paludicola, C. taenia puta, C. taenia strimacae, C. taenia 
zanandreai 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 26 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Λιμνάζοντα νερά με ιλυώδη πυθμένα και υδροχαρή βλάστηση 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α., Κ., & Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ? 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ? 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ:? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 








ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 5 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με ιλυώδη πυθμένα, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Αχελώος, Τριχωνίδα, Λυσιμαχεία, Οζερός, 
Αμβρακία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? / L, V, S-V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: -  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Eudontomyzon spp.  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: # 
ΥΠΟΕΙΔH: # 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: # 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Κ. Μακεδονία: Άη Γιάννης 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: # 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: # 
ΑΠΕΙΛΕΣ: # 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: # 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: # 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: # 




Eudontomyzon hellenicus  (Eνδημικό της Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: E. hellenicus mariae  
ΥΠΟΕΙΔH: - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Καρστικές πηγές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Λούρος, Στρυμόνας 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V,E / Τ, Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ειδικός νόμος 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, υδροδότηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Gobio uranoscopus  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Cyprinus uranoscopus, Gobio frici 
ΥΠΟΕΙΔH: G.u.elimeius  (Υποείδος Ενδημικό της Ελλάδας & της Ν. Γιουγκοσλαβίας) 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
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ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με καθαρά, τρεχούμενα νερά, με πετρώδη ή αμμώδη 
πυθμένα  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Πηνειός, Αλιάκμονας, Λουδίας, Αξιός 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V / L 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, χρήσεις γης,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ερασιτεχνική αλιεία (τοπικά)   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 







ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: - 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Εύηνος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: - 
ΑΠΕΙΛΕΣ: - 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




*Ladigesocypris ghigii  (Ενδημικό της Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔH: L. g. ghigii 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 2 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Μικρές συγκεντρώσεις γλυκών νερών κοντά σε εκβολές 
ποταμών, ποτάμια με μικρή ροή  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ρόδος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V,E 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Ειδικός νόμος 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, χρήσεις γης, υδροδότηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Leuciscus souffia  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔH: L. souffia souffia, L. souffia agassizi, L. souffia multicellus 
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ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Πελοπόννησος: εκβολές Ευρώτα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ? 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ? 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 




Phoxinellus spp.  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: # 
ΥΠΟΕΙΔH: # 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 20 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: # 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Στ. Ελλάδα,  
Πελοπόννησος, Αττική, Ήπειρος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: # 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: # 
ΑΠΕΙΛΕΣ: # 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: # 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: # 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: # 




Phoxinellus pleurobipunctatus  (Eνδημικό της Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔH: - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Τμήματα ποταμών με μικρή ή καθόλου ροή και με πλούσια 
υδροχαρή βλάστηση 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Κέρκυρα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V / L,  S-T 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, χρήσεις γης,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ερασιτεχνική αλιεία (περιστασιακά)   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 




Phoxinellus stymphalicus  (Eνδημικό της Ελλάδας & Ν. Γιουγκοσλαβίας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Pseudophoxinus stymphalicus 
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ΥΠΟΕΙΔH: - 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: ? 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Πηγές, έλη, παράκτιες ζώνες λιμνών, νεκροί βραχίονες 
ποταμών 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, 
Πελοπόννησος, Εύβοια, Αιτωλία, Ακαρνανία, Νησία Ιονίου 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V,E / LR, V, E  (τοπικά) 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ειδικός νόμος  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, χρήσεις γης, υδροδότηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: αλιεία (περιστασιακά)   
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 




Rhodeus sericeus amarus 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Cyprinus sericeus, C. amarus, Rhodeus amarus, R. sericeus, R. 
mantschuricus 
ΥΠΟΕΙΔH: Rhodeus sericeus amarus, R. sericeus sericeus, R. sericeus sinensis 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 20 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με ιλυώδη πυθμένα, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/S ή V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: - 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 





ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Acanthopsis aurata, Cobitis hohenackeri, C. balcanica, C. montana, C. 
albicoloris 
ΥΠΟΕΙΔH: S. a. balcanica 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 7 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με πετρώδη έως ιλυώδη πυθμένα 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Πηνειό, Αξιό, Λουδία, Έβρο, Γαλλικό, Δοϊράνη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: - 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, χρήσεις γης, υδροδότηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 






ΣΥΝΩΝΥΜΑ: S. trutta macrostigmata 
ΥΠΟΕΙΔH: ? 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 21 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Άνω τμήματα ποταμών με νερά που ρέουν ανάμεσα σε μεγάλες 
πέτρες 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, 
Μακεδονία, Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R,V,E / τοπικά R,V,S 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα, ανταγωνισμός, γενετική ρύπανση  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ερασιτεχνική αλιεία 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:- 







ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: - (υπάρχει μόνο σε μία περιοχή του Επιστημονικού Καταλόγου)  
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Βοιωτία: λίμνες Υλίκη & Παραλίμνη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/S 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: νόμος περί Αλιείας 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, υδροδότηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: οικονομική 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 




Silurus aristotelis  (Ενδημικό της Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔH:- 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 5 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Ποτάμια με ιλυώδη πυθμένα, λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Τριχωνίδα, Λυσιμαχεία, Οζερός, Αμβρακία, 
Αχελώος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? / E, S 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ειδικός νόμος 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: οικονομική 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 





Valencia letourneuxi  (Eνδημικό της Ελλάδας) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ? 
ΥΠΟΕΙΔH: ? 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 10 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Έλη, στραγγιστικοί τάφροι, στάσιμα νερά από καρστικές 
περιοχές με πλούσια υδροχαρής βλάστηση 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Καλαμάς, Λούρος, Αχέροντας, Κέρκυρα, Λευκάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: E, Ex. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: - 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ρύπανση, τεχνικά έργα,  υδροδότηση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 





ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Aspro vulgaris, Aspro streber, Aspro asper 
ΥΠΟΕΙΔH: Z.s.balcanicus 
ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ? 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Αξιός 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ?/LR 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ? 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ? 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ? 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ? 
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4) ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II & ΙV ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ 
 
 
¾ Συνοπτική παρουσίαση ειδών 
¾ Σχετική βιβλιογραφία για κάθε είδος 
¾ Γενική βιβλιογραφία 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 
 
Υπόμνημα 
*: είδος προτεραιότητας 
**: στοιχεία από το «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 
***: στοιχεία από την έκθεση προόδου του προγράμματος «Άτλαντας των Ευρωπαϊκών 
Θηλαστικών» 
-: αρνητική απάντηση 
?: άγνωστο (ακόμα και το αν υπάρχουν στοιχεία) 
?/ :δεν περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της 
Ελλάδας» και για αυτόν το λόγο δίνεται ο διεθνής χαρακτηρισμός της κατάστασής 
του 
#: δεν υπάρχουν στοιχεία που να χαρακτηρίζουν ολόκληρο το γένος (σε τρεις 
περιπτώσεις, το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο είδος αλλά, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «spp», αναφέρεται 
στο σύνολο των ειδών κάποιου γένους. Επομένως τα στοιχεία που δίνονται θα 
έπρεπε να αφορούν το γένος). Για τα γένη Phoxinellus και Eudontomyzon, στην 
παρούσα έκθεση, επιλέχθηκαν και αναφέρονται χαρακτηριστικά είδη της Ελλάδας. 
1: μερικά στοιχεία πάρθηκαν από το "Background Information on Invertebrates of the Habitats 
Directive. Draft final report". P.J. van Helsdingen & L. Willemse. European Invertebrate 
Survey Leiden, The Netherlands 
 
Σημείωση:  
Τα στοιχεία για τα οποία δεν σημειώνεται κάτι άλλο, προέρχονται από το «Κόκκινο βιβλίο των 
απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας», την έκδοση για «Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: 
Δίκτυο Φύση 2000» (1996), τον κατάλογο του Α. Λεγάκι (1997) για τα Απειλούμενα, 
Προστατευόμενα και Ενδημικά είδη ζώων της Ελλάδας και επιστημονικές εργασίες που 
αναφέρονται στην βιβλιογραφία κάθε είδους. Όλα τα στοιχεία αφορούν την Ελλάδα. 
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Barbastella barbastellus  
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ? 
ΥΠΟΕΙΔΗ: - 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δασώδεις εκτάσεις 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Στερεά Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 15 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: σπήλαια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Ελλάδα. Αττική, Β. Αιγαίο, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (LR)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστροφή σπηλαίων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 6 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δασώδεις - δεντρώδεις εκτάσεις 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Μακεδονία, Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: R 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Βέρνη, Βόννη, IUCN (V)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: κλιματικές αλλαγές, καταστροφή δασών 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΥΠΟΕΙΔΗ: M.b.omari, M.b.oxygnathus, M.b.lesviacus 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 25 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δασώδεις -θαμνώδεις εκτάσεις, πάρκα, ασβεστολιθικές περιοχές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. & Δ. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Ιόνιο, Δ. 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες σε σπήλαια 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 6 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ασβεστολιθικές περιοχές & δάση κοντά σε νερό 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ιόνιο, Δ. Ελλάδα, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (V), Βόννη, European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστροφή σπηλαίων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 12 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ασβεστολιθικές περιοχές, πάρκα, δάση, κοντά σε νερό 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. & Κ. Μακεδονία, Θράκη, Στερεά & Δ. Ελλάδα,  
Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο,  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (V)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή σπηλαίων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΥΠΟΕΙΔΗ: M.m. myotis 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 17 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ανοιχτές περιοχές, πάρκα, κήπους, κατοικημένες περιοχές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Μακεδονία & Θράκη, Δ. Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Αττική, Β. Αιγαίο, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (LR), Βόννη, European Red List of 
Globally Threatened Animals and Plants (K) 
ΑΠΕΙΛΕΣ καταστροφή βιοτόπων, ελάττωση τροφικών αποθεμάτων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 16 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: σπήλαια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ιόνιο, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική, Αιγαίο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (LR), European Red List of Globally 
Threatened Animals and Plants (R) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 6 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δασώδεις εκτάσεις, σπηλιές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ιόνιο, Δ. 
Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (V), European Red List of Globally 
Threatened Animals and Plants (R) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 
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ΥΠΟΕΙΔΗ: R.f-e creticum (Eνδημικό της Ελλάδας) 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 39 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δάση, λιβάδια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. & Κ. Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Δ. 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ν. Αιγαίο, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (LR)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 27 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δασώδεις & θαμνώδεις εκτάσεις, λιβάδια 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Μακεδονία & Θράκη, Δ. Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Αττική, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (V)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστροφή βιοτόπων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: σπηλιές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (V)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστροφή σπηλαίων 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 








ΥΠΟΕΙΔΗ: C.a.cretica, C.a.pictus 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 7 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ορεινές βραχώδεις περιοχές με μακί & φρύγανα 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θεσσαλία, Ν. Αιγαίο, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, IUCN 
ΑΠΕΙΛΕΣ: υβριδισμός, αυξημένη θνησιμότητα των νεαρών από παράσιτα, τουρισμός, 
θήρα 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: μελέτη οικολογίας & συμπεριφοράς, 
θανάτωση άγριων και νόθων κατσικών στο Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, επέκταση του πυρήνα στα 
γύρω φαράγγια, απαγόρευση θήρας και βοσκής σε ζώνη περιμετρικά του δρυμού, εξέταση επανεισαγωγής 
σε βιοτόπους όπου υπήρχε  




Rupicapra rupicapra balcanica 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: - 
ΥΠΟΕΙΔΗ: R.r.balcanica 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 23 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: βραχώδη - απόκρημνα βουνά 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά 
Ελλάδα,  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη 
ΑΠΕΙΛΕΣ: παράνομη θήρα, αυξημένη θνησιμότητα νεαρών λόγω σπανιότητας τροφής, 
επιδημίες, χιονοστιβάδες, φυσικοί εχθροί 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **, ***: περιορισμός στη διάνοιξη 
δασικών δρόμων κοντά σε περιοχές που ζει, περιορισμός της εντατικής εκμετάλλευσης 
της γης στις περιοχές αυτές, απαγόρευση του κυνηγίου στα εθνικά πάρκα, επέκταση των 
ορίων προστατευόμενων περιοχών, 






ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Citellus citellus  
ΥΠΟΕΙΔΗ: ? 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 28 
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ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ανοιχτές πεδινές εκτάσεις, συνήθως όχι σε καλλιέργειες 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Κ .& Δ. Μακεδονία, Θράκη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη,  IUCN (V)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων λόγω επέκτασης καλλιεργειών 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **, ***: πληθυσμιακές μελέτες, 
διατήρηση πληθυσμών σε ρεζέρβες 








ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 1 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: κρύα νερά κοντά σε παραλίες, κόλπους ή εκβολές ποταμών 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Β. Αιγαίο 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: R 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (V), CITES,Eur.Red List (K) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: υπεραλίευση, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: καταγραφή πληθυσμών, 
ενημέρωση κοινού, ορθολογική διαχείριση αλιείας 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 22 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: παράλιες περιοχές κοντά σε εκβολές ποταμών 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Ήπειρος, Ιόνιο, Δ. & Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Δωδεκάνησος  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ? 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη,  IUCN (DD), CITES  
ΑΠΕΙΛΕΣ: παράνομη αλιεία, αυξημένη κίνηση στη θάλασσα, τουριστικές 
δραστηριότητες, ρύπανση  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: - 









ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 5 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ορεινές περιοχές με δασική κάλυψη 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δυτική & Στερεά Ελλάδα 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη,CITES, European Red List of Globally Threatened 
Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: ανθρώπινες δραστηριότητες (θήρα, κατασκευή δρόμων κλπ) 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **, ***: απαγόρευση της χρήσης 
δηλητηρίων και παγίδων, ενθάρρυνση νομαδικής κτηνοτροφίας, όχι πρόσβαση κοινού 
σε δασικούς δρόμους, προστασία ευρύτερων περιοχών Εθνικών Δρυμών, ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού 







ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 66 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: ποταμοί, λίμνες, έλη, βραχώδεις ακτές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, 
Δυτική & Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, CITES, European Red List of Globally 
Threatened Animals and Plants (V) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, θήρα, ρύπανση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **, ***: δημιουργία 
προστατευόμενων ζωνών σε ποτάμια & λίμνες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κοινό & 
σχολεία, ειδική νομοθεσία για την απαγόρευση του κυνηγίου 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ? 






ΑΡ.  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 4 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: πυκνά αμιγή ή μικτά δάση κωνοφόρων, βραχώδεις ορεινές 
περιοχές 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Δ. Μακεδονία, ¨Ήπειρος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, CITES, European Red List of Globally Threatened 
Animals and Plants (Rev) 
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ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, θήρα,  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: μελέτη εξάπλωσης & 
πληθυσμιακής οικολογίας 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 68 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: θαλάσσια σπήλαια & βραχώδεις προστατευμένες παραλίες  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, 
Πελοπόννησος, Αιγαίο, Κρήτη 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, Βόννη, IUCN (CR), CITES, European Red 
List of Globally Threatened Animals and Plants (E) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, υπεραλίευση, παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, 
θανάτωση 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Μελέτη και προστασία του είδους σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: δημιουργία προστατευόμενων 
περιοχών, πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση κοινού, μελέτη οικολογίας, αποζημίωση 
ψαράδων 







ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 34 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: μικτά & αμιγή δάση φυλλοβόλων & κωνοφόρων της ορεινής 
και ημιορεινής ζώνης 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: Α. Δ. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Ε 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Βέρνη, CITES, European Red List of Globally Threatened 
Animals and Plants (Rev) 
ΑΠΕΙΛΕΣ: καταστροφή βιοτόπων, παράνομη θήρα 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: απαγόρευση κυνηγίου, σύλληψης, έκθεσης και 
οικονομικής εκμετάλλευσης των ζώων 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: εφαρμογή νομοθεσίας, ορθή 
διαχείριση δασών, πάταξη λαθροθηρίας, κλείσιμο δασικών δρόμων για το κοινό, δίκαιη 
αποζημίωση θιγόμενων, ενημέρωση κοινού, επιστημονική έρευνα 




ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 











ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 3 
ΤΥΠΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: δάση φυλλοβόλων & κωνοφόρων, δενδροφυτείες  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ: νήσος Λέσβος 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: V 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΠΔ67/81, Βέρνη, IUCN (LR)  
ΑΠΕΙΛΕΣ: κυνήγι, δηλητήρια   
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: - 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: - 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ **: μελέτη του πληθυσμών του, 
ενημέρωση κοινού 







ΥΠΟΕΙΔΗ: F. silvestris ferox, F. silvestris morea, F. silvestris cretensis 
ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 65 
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ΕΡΓΑ, ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ 







¾ Στους πίνακες 1-8 παρουσιάζονται τα έργα και οι δράσεις που σχετίζονται (ή 
μπορεί να σχετίζονται) με την ελληνική πανίδα. 
¾ Οι πίνακες 9 και 10 περιέχουν τα ελληνικά προγράμματα Life που σχετίζονται με 




Πίνακας 1: Έργα Ανάδειξης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός και περιοχή Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Προστασία και ανάδειξη της περιοχής 
Λ/Θ Κοτυχίου και Δάσους 
Στροφυλιάς 
175.000.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ., ΕΤΕΡΠΣ 
Υποπρόγραμμα 3: 
Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων / Μέτρο 3.2: 
Δημιουργία Υποδομής για 
τη διαχείριση και 
προστασία σημαντικών 
βιοτόπων της χώρας 
GR2320001   ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, GR2330006   
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ 
1997 - 
2 Προστασία και διαχείριση περιοχής 
λίμνης Ν. Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας 
310.000.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. Υποπρόγραμμα 
3: Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων / Μέτρο 3.3. 
(Δημιουργία υποδομής για 
τη διαχείριση και 
προστασία οικοτόπων 
καθώς και φυσικών 
σχηματισμών και εδαφών) 
GR1410001   ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΑΥΡΩΠΟΥ 
1997 - 




Αγροτική Ανάπτυξη - 
Ανάπτυξη ορεινών όγκων / 
Μέτρο: Δασικά Έργα 
GR2140003   ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 
ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ),GR2110001   
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ),GR2140001   ΕΚΒΟΛΕΣ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
1997 - 
4 Διατήρηση και βελτίωση του 
περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος 
χώρου 
63.744.963 LEADER I Μέτρο 3 GR4340004   ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ 
- ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, GR4340008   ΛΕΥΚΑ 
ΟΡΗ, GR4340006   ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ, GR4340007   
ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ, GR4340011   ΦΡΕ - 
ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ, GR4340012   
ΑΣΦΕΝΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, GR4330003   
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ 
ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
GR4330005   ΟΡΟΣ ΙΔΗ, GR4330004   
ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - 
ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
1994 - 1997 
 
 
Πίνακας 2 : Έργα Ανάδειξης & Διαχείρισης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός ΝATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Προστασία και ανάδειξη της 
περιοχής λιμνοθάλασσας Αιτωλικού -
Μεσολογγίου 
137.000.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ., ΕΤΕΡΠΣ GR2310001   ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ 
1997 - 
2 Προστασία - ανάδειξη πεταλούδων 
"Νύμφης" Σαλάκου της Ρόδου 
23.000.000 LEADER II Μέτρο 6: Διατήρηση και 
βελτίωση του 
περιβάλλοντος και του 
περιβάλλοντος χώρου 
GR4210006   ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ- 
ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ- ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 
1998 - 
3 Προγραμματική σύμβαση για την 
προστασία και ανάδειξη της περιοχής 
Δέλτα το Έβρου 
323.000.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ., ΕΤΕΡΠΣ GR1110001   ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 1997 - 
4 Προστασία και ανάδειξη της 
περιοχής Λ/Θ Κοτυχίου και Δάσους 
Στροφυλιάς 
175.000.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. GR2330006   ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ 1997 - 
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5 Προστασία και ανάδειξη της 
περιοχής Δέλτα Αλιάκμονα, Λουδία, 
Γαλλικού, Αξιού και Αλυκών 
Κίτρους 
342.750.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ., ΕΤΕΡΠΣ 
Υποπρόγραμμα 3: 
Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων / Μέτρο 3.2: 
Δημιουργία Υποδομής για 
τη διαχείριση και 
προστασία σημαντικών 
βιοτόπων της χώρας 
GR1220002   ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΕΚΒΟΛΕΣ 
ΛΟΥΔΙΑ-ΔΕΛΤΑ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ 
1997 - 
6 Προγραμματική σύμβαση για την 
προστασία και ανάδειξη Λίμνης 
Βιστωνίδας 
302.700.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ., ΕΤΕΡΠΣ GR1130009   ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
1997 - 
9 Προγραμματική σύμβαση για την 
προστασία και ανάδειξη του 
υγροτόπου περιοχής Κερκίνης 
247.100.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ., ΕΤΕΡΠΣ GR1260001   ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΚΡΟΥΣΙΑ-
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ 
1997 - 
7 Διαχείριση Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών (μελέτες, έργα, προμήθειες, 
εφαρμογή μέτρων διαχείρισης) 
353.370.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ.Υποπρόγραμμα 
3: Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων / Μέτρο 3.2: 
Δημιουργία Υποδομής για 
τη διαχείριση και 
προστασία σημαντικών 
βιοτόπων της χώρας 












Πίνακας 3: Έργα Ανάδειξης & Ανάπλασης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός ΝATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Διατήρηση και βελτίωση του 
περιβάλλοντος και του 
περιβάλλοντος χώρου 
210.000.000 LEADER II Μέτρο 6: Διατήρηση και 
βελτίωση του 
περιβάλλοντος και του 
περιβάλλοντος χώρου 
GR4330005   ΟΡΟΣ ΙΔΗ, GR4330004   
ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - 
ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, GR4330003   
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ 
ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
GR4340012   ΑΣΦΕΝΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, 
GR4340011   ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ -ΝΙΠΟΣ, 
GR4340007   ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ, 
GR4340008   ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, GR4340004   
ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣ, GR4340006   ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 






Πίνακας 4: Έργα Διαχείρισης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός NATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
Δάσους Φρακτού Χαϊντου Κούλας 
και γύρω κορυφών 
19.830.500 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. Υποπρόγραμμα 
3: Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων / Μέτρο 3.2: 
Δημιουργία Υποδομής για 
τη διαχείριση και 
προστασία σημαντικών 
βιοτόπων της χώρας 
GR1140001   ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ, GR1120003  






Πίνακας 5: Έργα Διαχείρισης & Ανάδειξης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός NATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Προςτασία μικρόσωμων αλόγων 
Δήμου Αρχαγγέλου της Ρόδου 
18.000.000 LEADER II Μέτρο 6: Διατήρηση και 
βελτίωση του 
περιβάλλοντος και του 
περιβάλλοντος χώρου 
GR4210006   ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ- 
ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ- ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 
1998 - 
2 Προςτασία και διαχείριση 
παράκτιας ζώνης Κόλπου 
Κυπαρισσίας 
372.570.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. Υποπρόγραμμα 
3: Διαχ/ιση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων 
GR2330008   ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
1997 - 
3 Αξιοποίηση - Προστασία 
Αμβρακικού Κόλπου 
400.000.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. Υποπρόγραμμα 
3: Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων 
GR2110001   ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, 
ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ 
(ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
1997 - 
4 Διαχείριση και προστασία 
απειλούμενων βιοτόπων Δυτ. 
Κρήτης με οικοτόπους και είδη 
προτεραιότητας 
347.000.000 LIFE - GR4330003   ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - 
ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
GR4340006   ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - 
ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ, 
GR4340001   ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - 
ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, 
GR4340010   ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΚΟΥΡΝΑ, GR4340002   ΝHΣΟΣ ΕΛΑΦOΝΗΣΟΣ - 
ΑΠEΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΛIΑ (ΑΠO 













Πίνακας 6: Έργα Ανάδειξης & Αγροτουρισμού 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός ΝATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Προστασία και ανάδειξη 
υγροβιοτόπου Χορταρόλιμνη - Λίμνη 
Αλυκής Λήμνου 
187.455.600 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. Υποπρόγραμμα 3: 
Διαχείριση Φυσικού Περ/ντος 
και Φυσικών Πόρων / Μέτρο 
3.2: Δημιουργία Υποδομής για 
τη διαχείριση και προστασία 
σημαντικών βιοτόπων της 
χώρας 
GR4110001   ΛΗΜΝΟΣ: 




Πίνακας 7: Έργα Διαχείρισης & Αγροτουρισμού & Ανάδειξης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός NATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Προςτασία - διαχείριση του ορεινού 
όγκου Χελμού – Βουραϊκού 
306.380.000 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.ΠΕΡ. Υποπρόγραμμα 
3: Διαχείριση Φυσικού 
Περ/ντος και Φυσικών 
Πόρων / Μέτρο 3.2: 
Δημιουργία Υποδομής για 
τη διαχείριση και 
προστασία σημαντικών 
βιοτόπων της χώρας 
GR2320003   ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ, 





Πίνακας 8: Έργα Διατήρησης 




Πρόγραμμα/Μέτρο Κωδικός ΝATURA Περίοδος 
Υλοποίησης 
1 Διατήρηςη του βιοτόπου της οχιάς 
της Μήλου Vipera lebetina 
schweizeri 
151.630.000 ΕΠΠΕΡ  GR4220005 Ακτές Δυτικής Μήλου, 
GR4220020 Προφήτης Ηλίας (Μήλος),  
GR4220006 Νήσος Πολύαιγος,  




Πίνακας 9: Κατάλογος με τα έργα LIFE - NATURE που ανέλαβε η Ελλάδα 
 Τίτλος Ανάδοχος Διάρκεια Είδη 
Πρώτη φάση της βελτίωσης 
διατήρησης και των συνθηκών 










Πρόγραμμα διατήρησης της 
θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου, όσον 
αφορά στα ενδιαιτήματα των ειδών 
που απειλούνται με εξαφάνιση 






Ελληνικό Πρόγραμμα για την 
προστασία και διαχείριση του 
πληθυσμού και βιοτόπου της καφέ 
αρκούδας Ursus αrctos-φάση 1 
Αρκτούρος 1994 - 1995 Ursus αrctos 
Καταγραφή, αναγνώριση, αποτίμηση 
και χαρτογράφηση των τύπων 
οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας 
στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) 
ΕΚΒΥ 1994 - 1995 Αναφορά σε όλες τις 
ζωικές ομάδες 
Βελτίωση της διατήρησης και των 
συνθηκών διαχείρισης των εθνικών 
πάρκων της Ελλάδας – Φάση ΙΙ. 
Υπουργείο 
Γεωργίας  










Πρόγραμμα για τη μελέτη, 
προστασία και διατήρηση του 
απειλούμενου είδους Gypaetus 
barbatus (Γυπαετός) 
Εταιρεία Άμεσης 
Επέμβασης για την 
Προστασία της 
Φύσης 
1995 -1996 Gypaetus barbatus 






1996 - 1999 Λεπτομύτα 
Αποκατάσταση και προστασία  του 
πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta caretta που αναπαράγεται 
στην Κρήτη 




1996 - 1998 Caretta caretta 
Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) 
ΥΠΕΧΩΔΕ – 
Μ.Γ.Φ.Ι. 











5  Διαχείριση και προστασία των 
απειλούμενων βιοτόπων της Δυτικής 




1996 - 1999 Αναφορά σε όλες τις 
ζωικές ομάδες 
 
Πίνακας 9: Κατάλογος με τα έργα LIFE - NATURE που ανέλαβε η Ελλάδα (συνέχεια) 
 Τίτλος Ανάδοχος Διάρκεια Είδη 
Ελληνικό Πρόγραμμα για την 
προστασία και διαχείριση του 
πληθυσμού και βιοτόπου της 





Δράσεις για την προστασία του 








Προστασία του Phalacrocorax 
pygmaeus και του Anser 















Η μεσογειακή φώκια στην 
Ελλάδα:Μέτρα προστασίας 
Ελληνική 







Δράσεις διατήρησης και 
διαχείρισης σε 7 Ζώνες Ειδικής 





σχεδίων στη Λιμνοθάλασσα της 

















7 Διατήρηση του είδους Canis 





Μέτρα Διατήρησης του 
Φοινικοδάσους του Βάι 
ΜΓΦΙ – ΕΚΒΥ 1/1999-
12/2001 
- 
Μέτρα διατήρηση του 
κινδυνεύοντος ψαριού 









Διατήρηση του είδους Gypaetus 
barbatus στην Ελλάδα 














Εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου 
στο νότιο τμήνα του κόλπου της 
Κυπαρισσίας , μια περιοχή Natura 
2000 στη Δυτική Πελοπόννησο. -
Η δεύτερη πιο σημαντική θέση 
αναπαραγωγής της χελώνας 




Χελώνας  και 
Υπουργείο 
Γεωργίας 




Πίνακας 10: Κατάλογος με τα έργα LIFE - ENVIRONMENT που ανέλαβε η Ελλάδα 





Αποκατάσταση, Διαχείριση και 
Προστασία του βιολογικού 
αποθέματος στη νεολιθική λίμνη 
της Λίμνης της Καστοριάς 
Κοινότητα 
Δισπηλίου 







Συντονισμένες δράσεις για τη 
διαχείριση της παράκτιας ζώνης 
του Στρυμονικού  
ΙΝ.ΑΛ.Ε. - 
ΕΚΒΥ 
1997 - 2000 Περιγραφή του 
περιβάλλοντος με 
αναφορά σε όλες 
τις ζωικές ομάδες 
 
 
ΕΘΙΑΓΕ: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
ΕΚΒΥ: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων 
ΕΚΘΕ: Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  
Ε.Ο.Ε.: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
ΙΝ.ΑΛ.Ε.: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 
Μ.Γ.Φ.Ι: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας  





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
1.  «Απογραφή της πανίδας της Ελλάδας». Υπουργείο Γεωργίας – Πανεπιστήμιο Αθηνών. 




















ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1990 – 1995) ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 




 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝ.  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επ. Υπεύθυνος 





Φυσιολογία θρέψης και αναπαραγωγής του 
εδώδιμου σαλιγκαριού Helix lucorum. 
Υπουργείο Ανάπτυξης  - 
Γ.Γ.Ε.Τ. 







Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμών 
Υλίκη  και Παραλίμνη. 
Υπουργείο Γεωργίας 1990 11.000.000 δρχ. 
 
Επ. Υπεύθυνος 





Φυσιολογία θρέψης και αναπαραγωγής του 
εδώδιμου σαλιγκαριού Helix lucorum στα 
πλαίσια της Ελληνογαλλικής συνεργασίας για 
το 1991 - 1992. 
Υπουργείο Ανάπτυξης  - 
Γ.Γ.Ε.Τ. 







Ποιοτική και ποσοτική μελέτη του γόνου 
ευρύαλων εμπορεύσιμων ψαριών στη 
λιμνοθάλασσα του Πόρτο - Λάγος και τη 
λίμνη Βιστωνίδα. 














Διερεύνηση του πληθυσμού και των 
συστημάτων παραγωγής του βουβάλου στη 
Β. Ελλάδα. 
Μουσείο Γουλανδρή 1992 500.250 δρχ. 
Επ. Υπεύθυνος 





Διαχείριση και προστασία των 
αργυροπελεκάνων  Μακεδονίας - Θράκης. 
Μουσείο Γουλανδρή 1992 38.600.000 δρχ. 
Επ. Υπεύθυνος 





Μελέτη των ανοδικών χελιών στους 
ποταμούς Στρυμόνα, Νέστο, Αξιό. 







Μελέτη του γενετικού πολυφορμισμού και 
των φυλογενετικών σχέσεων των ρεόφιλων 
ειδών του γένους Barbus της Ελλάδος. 
Υπουργείο Ανάπτυξης - 
Γ.Γ.Ε.Τ. 







Μελέτη και καταγραφή των βιοτόπων και της 
κατανομής των ενδημικών ψαριών των 
ποταμών και των λιμνών της Ελλάδας. 




 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝ.  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επ. Υπεύθυνος 





Επιβάρυνση θαλάσσιων οργανισμών και 
οικοσυστημάτων στο Βόρειο Αιγαίο με βαριά 
μέταλλα. 
Υπουργείο Γεωργίας 1993 5.000.000 δρχ. 
Επ. Υπεύθυνος 





Μελέτη επιβάρυνσης των οικοσυστημάτων 
Αξιού και Πηνειού με βαριά μέταλλα, 
θρεπτικά άλατα και ραδιενεργά στοιχεία. 
Γενική Διεύθυνση Αλιείας. 1993 12.000.000 δρχ. 
Επ. Υπεύθυνος 





Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης του 
Θερμαϊκού Κόλπου από τη σύνθεση των 
οργανισμικών συνευρέσεων του σκληρού 
υποστρώματος. 
Υπουργείο Ανάπτυξης - 
Γ.Γ.Ε.Τ. 
1993 5.000.000 δρχ. 
Επ. Υπεύθυνος 




Δασολογίας & Φυσικού 
Περιβάλλοντος 
Βιολογία του Κολχικού φασιανού (Phasianus 
colchicus) στο δάσος Κοτζά Ορμάν. 
Υπουργείο Ανάπτυξης - 
Γ.Γ.Ε.Τ. 







Σημασία των ανθρωπογενών και φυσικών 
βιοτόπων για τη διατήρηση των πληθυσμών, 
απειλούμενων παρυδάτιων πτηνών στο Δέλτα 
του ποταμού Αξιού. 
Υπουργείο Ανάπτυξης – 
Γ.Γ.Ε.Τ. 
1994 3.850..000 δρχ. 
  
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝ.  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επ. Υπεύθυνος 





Διαχείριση και προστασία των 
αργυροπελεκάνων στη Μακεδονία – Θράκη. 
Υπουργείο Ανάπτυξης – 
Γ.Γ.Ε.Τ. 



































Α/Α Τίτλος Βάσης Όνομα Υπεύθυνου Ιδιότητα Φορέας
1 Γυπαετός (Gypaetus barbatu ) - Νεκροφάγα 
πουλιά
Θεοδωρόπουλος Κώστας Οικονομολόγος  Γ.Γραμματέας Άμεση Επέμβαση για την 
Προστασία της Άγριας Φύσης
2 Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά Μπουρδάκης Στρατής Συντ. Προγρ. Αναθεώρησης 
ΣΠΠΕ
Ελληνική Ορνιθολόγικη Εταιρία
3 Ελληνική Φύση Σφήκας Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας της 
Φύσης
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης
4 Σύνθεση υποθαλάσσιας πανίδας στο Β. Αιγαίο Κουτράκης Εμμανουήλ Βιολόγος - Ιχθυολόγος (PhD) - 
Ερευνητής Δ΄ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
5 Ανάλυση θαλάσσιας πλαγκτού στον κόλπο της 
Καβάλας
Κουτράκης Εμμανουήλ Βιολόγος - Ιχθυολόγος (PhD) - 
Ερευνητής Δ΄ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
6 Πανίδα και χλωρίδα του Στρυμονικού κόλπου Κουτράκης Εμμανουήλ Βιολόγος - Ιχθυολόγος (PhD) - 
Ερευνητής Δ΄ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας




ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο Εδαφολογίας 
Αττικής
8 Συλλογή εντόμων Δρ. Ρούμπος Ιωάννης Τακτικός Ερευνητής Α  / 
Διευθυντής
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών 
Βόλου
9 Μεσογειακά και άλλα χερσαία οικοσυστήματα (UAECO)
Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη 
Μαργαρίτα
Βιολόγος - Επικ. Καθηγήτρια 
Οικολογίας
Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής 
Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.ΠΑ.
10 Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα Ελλάδας Δρ. Τζιάβος Χ.
Προϊστάμενος Δ/νσης 
Υποστήριξης Ερευνών και 
Τεκμηρίωσης
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας -Εθνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
11
Συλλογή δεδομένων για την μελέτη και 




Υποστήριξης Ερευνών και 
Τεκμηρίωσης
Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών 
Πόρων -Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α Τίτλος Βάσης Όνομα Υπεύθυνου Ιδιότητα Φορέας
12 Αφθονία βενθοπελαγικών ψαριών Δρ. Τζιάβος Χ
Προϊστάμενος Δ/νσης 
Υποστήριξης Ερευνών και 
Τεκμηρίωσης
Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών 
Πόρων -Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών
13
Σύγχρονες προοπτικές στον τομέα της βιολογικής 
αντιμετώπισης επιβλαβών για τις καλλιέργειες 
οργανισμών με την βοήθεια της επιστήμης της 
πληροφορικής
Μαζωμένος Βασίλειος Ε. Χημικός Οικολόγος, Δ/ντής 
Ερευνών
Εργαστ. Χημικής Οικολογίας, 
Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ 
"Δημόκριτος"
14 River B Λαζαρίδου - Δημητριάδου 
Μαρία




Μελέτη του γόνου και των υπομεγεθών ψαριών 
της οικογένειας Mugilidae ( Κεφαλοειδή ) στη 
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου ( Κλείσοβα )
Χώτος Γεώργιος Ιχθυολόγος Msc. Επίκουρος 
Καθηγητής
Επιτροπή Εκπαίδευσης και 
Έρευνας ΤΕΙ Μεσολογγίου
16 Λαγγόνα - Νανόχηνα Μαραγκού Παναγιώτα Υπεύθυνη προγράμματος Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση - WWF Ελλάς
17 Τα αρπακτικά πουλιά της Δαδιάς Παπαγεωργίου Αριστοτέλης Υπεύθυνος προγράμματος Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση - WWF Ελλάς
18 Βιβλιογραφία της Πανίδας της Ελλάδας Σφενδουράκης Σπύρος Δρ. Βιολογίας, Γραμματέας 
Ε.Ζ.Ε. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
19 Αρχείο δεδομένων για την πανίδα της Ελλάδας Σφενδουράκης Σπύρος Δρ. Βιολογίας, Γραμματέας 
Ε.Ζ.Ε. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
20 Αρχείο συλλογών Ζωολογικού Μουσείου 
Παν/μίου Αθηνών Λεγάκις Αναστάσιος Επ. Καθηγητής Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
21 Αρχείο απειλουμένων Σπονδυλωτών της 
Ελλάδας
Λεγάκις Αναστάσιος Επ. Καθηγητής Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
22 Αρχείο απειλουμένων, προστατευμένων και 
ενδημικών ειδών ζώων της Ελλάδας Λεγάκις Αναστάσιος Επ. Καθηγητής Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
23 Καταγραφή αναπαραγωγικής δραστηριότητας 
Θαλάσσιας χελώνας Caretta carreta Μαργαριτούλης Δημήτρης Φυσικός, Πρόεδρος ΣΠΘΧ
Σύλλογος για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας
24 Καταγραφή εμφανίσεων νεκρών, ασθενών ή 
τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών Μαργαριτούλης Δημήτρης Φυσικός, Πρόεδρος ΣΠΘΧ
Σύλλογος για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας
Α/Α Τίτλος Βάσης Όνομα Υπεύθυνου Ιδιότητα Φορέας
25 Συλλογή δεδομένων πανίδας στον Εθνικό Δρυμό 
Πάρνηθας
Αμοργιανιώτης Γεώργιος Δασολόγος, Τμηματάρχης 
Διαχείρισης Δασών Δασαρχείο Πάρνηθας
26 Ελαφοπανίδα στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας Αμοργιανιώτης Γεώργιος Δασολόγος, Τμηματάρχης 
Διαχείρισης Δασών Δασαρχείο Πάρνηθας
27
Συλλογή δεδομένων βιολογίας, οικολογίας και 





ειδίκευση σε θέματα πανίδας
Δασαρχείο Πάρνηθας
28 Θηράματα που φονεύθηκαν από κυνηγούς στην 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή Κόζιακα Μπουλογεώργος Χρήστος
Δασολόγος Δασαρχείου 
Τρικάλων, Γραφείο Θήρας Δασαρχείο Τρικάλων
29 Διαχειριστικές Μελέτες Δημοσίων Δασών 
Περιοχής Δασαρχείου Πολυγύρου Ζούνης Αθανάσιος Δασολόγος Δασαρχείο Πολυγύρου





31 Βιοτικά στοιχεία Οικοσυστημάτων Νομού 
Πρέβεζας
Νταλλας Κωνσταντίνος Δασολόγος Δ/νση Δασών Πρέβεζας
32 Γενική Διαχείριση Δασικού Περιβάλλοντος στα 
αντικείμενα της χλωρίδας και της πανίδας Φιλιππάκης Ματθαίος
Δασολόγος Πρ/νός Τμήματος 
Α' Δ/νση Δασών Λασιθίου
33 Διαχειριστική Έκθεση Δημοσίου Δάσους 
Αγράφων
Πιπερίγκας Ταξιάρχης Χρ. Δασολόγος Δασαρχείο Καρδίτσας
34 Συλλογή για τον βιότοπο της Καφέ Αρκούδας Μερτζάνης Γιώργος / 
Βογιατζής Μ.
Δρ. Βιολόγος - Επιστημονικός 
Υπεύθυνος / MSc  Δασολόγος -
Υπεύθυνος Μονάδος GIS
Αρκτούρος
35 Αυτόχθωνων πληθυσμών Ιπποειδών Ελλάδος (ΑΠΙΕ) Αληφακιώτης Θωμάς
Καθηγητής Παν/μίου 
Αναπαραγωγή-Βιοτεχνολογία
Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής, Τμήμα 
Γεωπονίας Α.Π.Θ.
36 Ασπροπόταμος (Δασικό Σύμπλεγμα) Πίσσιας Χρήστος του 
Ευαγγέλου
Δασολόγος Δασαρχείο Καλαμπάκας
37 Μαλανάσι (Δασικό Σύμπλεγμα) Πίσσιας Χρήστος του 
Ευαγγέλου
Δασολόγος Δασαρχείο Καλαμπάκας
Α/Α Τίτλος Βάσης Όνομα Υπεύθυνου Ιδιότητα Φορέας
38 Καταγραφή ειδών Πτηνοπανίδας σε Υγροτόπους 
της Μακεδονίας & Θράκης Μπίρτσας Περικλής
Δασολόγος - Περιβ/λόγος, 
Επιστημ. Υπεύθυνος
ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία 
(Μακεδονίας & Θράκης)
39 Monachus Δρ. Κοτομάτας Σπύρος Συντονιστής προγράμματος 
έρευνας
Mom / Ελληνική Ένωση για την 
Έρευνα και Προστασία της Φώκιας
40 Βάση Δεδομένων για το Φυσικό Περιβάλλον της 
Ελλάδας
Χατζημπίρος Κίμων Επ. Καθηγητής
Ε.Μ.Π., Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, 
Τομ. Υδατικών Πόρων, Υδραυλικής 
και Θαλάσσιας Μηχανικής
41 Κούσκουρα Δρ. Γκατζογιάννης Στ. Δασολόγος, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών
42
Σχέδια Διαχείρισης της Ορεινής Πέρδικας 
(Alectoris graeca ), Νησιωτικής Πέρδικας 
(Alectoris chukar ), Αγριόχοιρου (Sus scrofa ), 
Ζαρκαδιού (Capreolus capreolus )
Καμπουρόγλου Π., Λεφάκης 
Δ., Γεράκη Μ., Μπογιάκης Σ.
Δασολόγοι - 
Περιβαλλοντολόγοι, 




43 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - 
Ορνιθολογικά δεδομένα Δημητρόπουλος Αχιλλέας Υπάλληλος
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας
44 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Συλλογή 
Εντόμων
Δρ.Σταματιάδης Σ. Ερευνητής Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας
45 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - 
Ερπετολογικά δεδομένα Δημητρόπουλος Αχιλλέας Υπεύθυνος Τμήματος
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας
46 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Συλλογή 
Μαλακίων
Βαρδαλά - Θεοδώρου Ε. Βιολόγος Τμήμα Μαλακίων Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας
47 Ornis Database Ακριότης T. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας
48 BIOGREECE 95 ( Βιοποικιλότητα της Ελλάδας 1995) Δρ. Παπαστεργιάδου Εύα Επιστημονική Ερευνήτρια
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων
Πόλη
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Καβάλα
Καβάλα
Καβάλα
Λυκόβρυση Αττικής
Βόλος
Αθήνα
Άγιος Κοσμάς, 
Ελληνικό, Αττική
Άγιος Κοσμάς, 
Ελληνικό, Αττική
Πόλη
Άγιος Κοσμάς, 
Ελληνικό, Αττική
Αγία Παρασκευή 
Αττικής
Θεσ/νίκη
Μεσολόγγι
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Αθήνα
Πόλη
Αχαρνές Αττικής
Αχαρνές Αττικής
Αχαρνές Αττικής
Τρίκαλα
Πολύγυρος
Καρπενήσι
Πρέβεζα
Αγ. Νικόλαος 
Κρήτης
Καρδίτσα
Θεσ/νίκη
Θεσ/νίκη
Καλαμπάκα
Καλαμπάκα
Πόλη
Θεσ/νίκη
Αθήνα
Αθήνα
Βασιλικά Θεσ/νίκης
Αθήνα
Κηφισιά, Αθήνα
Κηφισιά, Αθήνα
Κηφισιά, Αθήνα
Κηφισιά, Αθήνα
Κηφισιά, Αθήνα
Θέρμη Θεσ/νίκης
